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Resume	  	  In	   this	   project	   we	   created	   an	   event	   at	   Nørrebro,	   which	   could	  make	   the	   locals	  come	   together.	   The	   themes	   for	   this	  meeting	  were	  making	   locals	  meet	   in	   their	  neighborhood	   around	   candles	   in	   a	   dark	   winters	   night.	   The	   event	   works	   in	  cooperation	  with	  “Imagine	  Nørrebro”	  towards	  a	  better	  image	  of	  Nørrebro,	  which	  in	   the	   media	   has	   gotten	   a	   tarnished	   reputation	   because	   of	   the	   disputes	   and	  shootings	  throughout	  the	  past	  years.	  	  	  	  	  The	  work	  process	  has	  been	  very	   complex	  with	   a	   lot	   of	  different	   fields	  of	  work	  and	  involved	  parties	  but	  we	  succeeded	  in	  conducting	  the	  practical	  production	  of	  “Lys	  op,	  Nørrebro!”.	  	  Throughout	   the	   process	   we	   have	   acted	   as	   project	   managers,	   which	   was	  especially	  expressed	  in	  our	  cooperation	  with	  the	  after-­‐school	  centers	  and	  on	  the	  day	  of	  the	  event.	  	  	  Overall	  we	  have	  been	  satisfied	  with	  the	  holding	  of	  the	  event	  and	  the	  set-­‐up	  that	  we	  created.	  We	  have	  been	  very	  aware	  of	  the	  details	  and	  the	  different	  effects	  we	  have	  used	  in	  creating	  the	  space	  for	  the	  event	  and	  it	  was	  therefore	  satisfying	  that	  our	   setting	   created	   the	   cozy	   atmosphere	   and	   the	   meeting	   that	   we	   had	   been	  aiming	  at.	  	  	  In	  the	  light	  of	  the	  statements	  we	  have	  received	  about	  the	  event	  we	  believe	  that	  the	  participants	  have	  had	  a	  great	  experience	  and	  that	  a	  meeting	  between	  locals	  has	  been	  made.	  Due	  to	  our	  use	  of	  urban	  development-­‐theory	  we	  also	  believe	  that	  we	  succeeded	  in	  making	  an	  event	  that	  works	  on	  a	  better	  view	  on	  Nørrebro.	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1.	  Indledning	  og	  problemfelt	  	  Bydelen	   Nørrebro	   har	   i	   en	   årrække	   været	   plaget	   af	   uro,	   kriminalitet	   og	  bandeopgør,	   og	   medierne	   har	   været	   om	   sig	   med	   at	   dække	   disse	   historier.	  Bydelen	  er	  blevet	   fremstillet	   og	   italesat	   som	  balladebydel	  og	  gangsterland	  –	   et	  sted	  nærmest	  uden	  lov	  og	  orden!	  Men	  forholder	  det	  sig	  virkelig	  så	  slemt?	  	  	  Hvis	  man	  kommer	  i	  bydelen	  og	  kender	  den,	  så	  ved	  man,	  at	  Nørrebro	  kan	  være	  et	  barsk	   sted,	   men	   samtidig	   også	   et	   skønt,	   multikulturelt	   sted	   med	   masser	   af	  diversitet,	   gadekunst	   og	   initiativer.	   Som	   der	   står	   på	   enden	   af	   en	   bygning	   på	  Sjællandsgade:	   ”One	   man’s	   trash	   –	   another	   man’s	   tresure”	   –	   forstået	   som,	   at	  bydelen	  måske	   rummer	   skatte,	   der	   ikke	   umiddelbart	   er	   til	   at	   få	   øje	   på	   for	   en	  udefrakommende.	  	  	  Der	  sker	  altså	  også	  en	  masse	  positive	  ting	  på	  Nørrebro	  –	  koncerter,	  udstillinger,	  et	  mangfoldigt	   natteliv,	   loppemarkeder,	   osv.	   –	  men	   det	   er	   som	   om,	   at	   bydelen	  aldrig	   helt	   bliver	   anerkendt	   for	   dens	   aktiviteter	   pga.	   det	   blakkede	   ry,	   der	   af	  pressen	  er	  blevet	  fasttømret	  i	  mange	  danskeres	  opfattelse.	  Det	  kan	  opleves	  som,	  at	  gode	  initiativer	  aldrig	  helt	  når	  ud	  over	  bydelens	  grænser,	  fordi	  gode	  nyheder	  fra	  bydelen	  straks	  ædes	  af	  overskrifter	  som:	  ”Der	  er	  ballade	  på	  Nørrebro	  igen”	  –	  efterfulgt	  af	  beskrivelser	  som	  ”Byen	  summer	  af	  uro.	  Biler	  er	  væltet,	  der	  er	  brand	  i	  
gaden	  og	  containere	  er	  væltet	  ud	  på	  Nørrebrogade”	  (Politiken	  2008).	  
	  Københavns	  Kommune	  har	  erkendt,	  at	  der	  er	  behov	  for	  en	  indsats	  på	  Nørrebro.	  Der	   er	   blevet	   udarbejdet	   et	   såkaldt	   tryghedsindeks	   for	   København,	   hvor	   de	  forskellige	  områder	  er	  blevet	  kategoriseret	  ud	   fra,	  hvor	  stort	  behovet	  er	   for	  en	  indsats	   i	   forhold	   til	   at	   gøre	   området	   mere	   trygt.	   Nørrebro	   hører	   under	  kategorien,	   hvor	   der	   er	   behov	   for	   en	   ’markant	   indsats’.	   På	   baggrund	   af	   den	  tryghedsmåling,	  der	  er	  blevet	  gennemført,	  beskrives	  Nørrebros	  problemer	  som	  områdebaserede	  udfordringer,	  og	  det	  vurderes	  derfor:	  ”[…]	  at	  der	  for	  distrikt	  81	  
er	  behov	  for	  at	  igangsætte	  indsats	  for	  at	  genskabe	  oplevelsen	  af	  tryghed	  og	  fremme	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Distrikt	  8:	  Indre	  Nørrebro,	  sydøst	  for	  Jagtvej.	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lokalområdernes	  selvbærende	  evner	  i	  distriktet”	  (Tryghedsmåling	  2009).	  Bydelen	   fastholdes	   så	   at	   sige	   i	   en	   ond	   cirkel	   med	   et	   dårligt	   omdømme,	  kriminalitet	  og	  borgernes	  følelse	  af	  utryghed.	  Der	  er	  derfor	  brug	  for	  initiativer	  på	  Nørrebro,	   der	   kan	   bære	   bydelen	   i	   en	   anden	   og	   mere	   positiv	   retning,	   der	   kan	  skabe	  et	  andet	  image	  og	  dermed	  en	  ændret	  opfattelse	  af	  bydelen.	  	  
1.1.	  Problemformulering	  Ud	   fra	  ovenstående	  problematisering	  af	  Nørrebros	  situation	  ønsker	  vi	  at	   skabe	  en	   event,	   der	   arbejder	   imod	   de	   negative	   tendenser,	   og	   som	   kan	   vise	   en	   bedre	  side	  af	  bydelen	  og	  give	  deltagerne	  en	  god	  oplevelse.	  Vores	  problemformulering	  er	  derfor:	  	  
Hvordan	  kan	  der	  skabes	  en	  event,	  som	  kan	  samle	  de	  lokale	  aktører	  og	  beboere	  på	  
Nørrebro	  omkring	  temaerne:	  samvær	  og	  levende	  lys?	  	  	  	  
2.	  Metode	  og	  afgrænsning	  I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   det	   blive	   beskrevet,	   hvilken	   tilgang	   vi	   har	   haft	   til	  projektet:	  både	  undervejs	  i	  processen	  og	  måden,	  hvorpå	  vi	  har	  valgt	  at	  udforme	  indeværende	  opgave.	  Til	  sidst	  i	  afsnittet	  er	  der	  en	  afgrænsning.	  	  	  
2.1.	  Metode	  og	  fremgangsmåde	  Vi	  valgte	  at	  have	  en	  praktisk	  tilgang	  til	  projektet.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  fra	  start	  lavede	  aktiv	  research	  ved	  at	  ringe,	  e-­‐maile	  eller	  opsøge	  folk.	  Vi	  gik	  i	  gang	  med	  projektet	  ud	   fra	   den	   forhåndsviden,	   som	   vi	   havde	   opnået	   gennem	   kurserne	   på	  bachelormodulet	   i	   Performance	   Design.	   Især	   følte	   vi	   os	   ud	   fra	   faget	  ”Designpraksis	   og	   projektledelse”	   –	   hvor	   emner	   som	   tilladelser,	  risiciovervejelser,	   samarbejdspartnere,	   målgruppe,	   reklame	   og	   succeskriterier	  blev	  gennemgået	  –	  rustet	  til	  at	  springe	  ud	  i	  den	  praktiske	  planlægning.	  Hvordan	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vi	   skulle	   opføre	   os	   og	   agere	   som	   projektledere,	   var	   noget,	   som	   vi	  måtte	   ud	   at	  opdage	  og	  prøve	  af.	  Det	   vil	   sige,	   at	   vi	   arbejdede	  ud	   fra	  overbevisningen	  om,	   at	  sådanne	  praktiske	  projekter	  er	  ’learning	  by	  doing’.	  	  	  Vi	  vidste	  desuden	  på	  et	  tidligt	  tidspunkt	  i	  forløbet,	  at	  den	  praktiske	  planlægning	  ville	  blive	  så	  tidskrævende,	  at	  vi	  først	  ville	  kunne	  bearbejde	  teori	  og	  skrive	  den	  afsluttende	   rapport	   efter	   afviklingen.	   Netop	   derfor	   har	   vi	   været	   særligt	  opmærksomme	  på	  undervejs	  at	  dokumentere	  processen.	  Vi	  har	  skrevet	   logbog,	  taget	   billeder	   og	   gemt	   alt,	   der	   kunne	  benyttes	   som	  bilag;	   ansøgninger,	   e-­‐mails,	  tilladelser,	  bevilling	  af	  tilskud	  osv.	  	  	  Vi	   valgte	   derfor	   først	   at	   dykke	   ned	   i	   den	   relevante	   teori	   om	   projektet	   efter	  afviklingen	  af	  den	  praktiske	  event.	  Den	  efterfølgende	  refleksion	  over	  processen	  og	   selve	   eventen	   gjorde	   det	   klart,	   at	   det	   var	   vores	   rolle	   som	   projektledere	   og	  iscenesættere	  af	  et	  byrum,	  der	  havde	  været	  hovedopgaverne	  i	  projektet.	  Derfor	  blev	  det	   klart,	   at	   det	   var	   teori	   om	  netop	  projektledelse,	   byrum	  og	  byudvikling,	  der	  var	  det	  rigtige	  at	  inddrage	  for	  at	  underbygge	  vores	  arbejde.	  	  
2.2.	  Opbygning	  af	  opgaven	  Efter	  præsentation	  af	  problemfelt	  og	  problemstilling	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  beskrive	  opstartsfasen	   af	   projektet	   med	   vores	   overvejelser	   omkring,	   hvordan	   vi	   kunne	  skabe	   en	   event,	   der	   arbejdede	  med	   problemfeltet.	   Dernæst	   beskriver	   vi	   vores	  samarbejdspartner	   og	   vores	   overordnede	   mål,	   hvorudfra	   vi	   kan	   opstille	   en	  række	  succeskriterier	  for	  projektet.	  Dette	  kan	  tilsammen	  beskrive	  den	  første	  del	  af	  processen	  og	  dermed	  alle	  de	  overvejelser	  og	  beslutninger,	  der	  er	  gået	   forud	  for	  den	  egentlige	  proces	  med	  de	  praktiske	  foranstaltninger.	  Dette	  leder	  derfor	  op	  til	  de	  arbejdsområder,	  der	  har	  været	  i	  processen.	  	  Derefter	  opstiller	  vi	  en	  grafisk	  tidsplan,	  der	  kan	  give	  et	  overblik	  over	  processen	  og	  de	  arbejdsopgaver,	  der	  har	  ligget	  i	  denne.	  Ud	  fra	  bogen	  ”Projektkompetence”	  af	   Anita	   Mac	   og	   Morten	   Ejlskov2	   går	   vi	   i	   dybden	   med	   projektarbejdet	   som	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Henvist	  til	  som	  ”Mac	  2009”,	  da	  en	  lang	  kilde	  kan	  forstyrre	  læsningen.	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arbejdsform	   og	   den	   kompleksitet,	   der	   kan	   forekomme	   i	   praktiske	   projekter.	  Dette	   skal	   danne	   en	   forståelse	   for	   processen	   i	   ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   og	   for	   de	  udfordringer,	   vi	   er	   stødt	   på	   undervejs.	   Herefter	   ser	   vi	   nærmere	   på	   vores	   rolle	  som	  projektledere,	  da	  det	  har	  fyldt	  meget	  i	  processen	  og	  især	  på	  afviklingsdagen.	  Dette	  leder	  op	  til	  en	  beskrivelse	  af	  selve	  afviklingen	  med	  fokus	  på,	  hvordan	  vi	  har	  iscenesat	   rummet	   på	   Blågårds	   Plads.	   For	   at	   opnå	   en	   forståelse	   for	   byrummets	  muligheder	   inddrager	  vi	   teori	   fra	  bogen	  ”Experience	  City.dk”	  om	  områdeløft	  og	  byrummets	  rolle	  i	  bydelsforandringer.	  	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   opbygge	   opgaven	   således,	   at	   teori,	   procesbeskrivelser	   og	  eksempler	  kombineres	  i	  hvert	  afsnit,	  hvorpå	  der	  løbende	  analyseres.	  Dette	  har	  vi	  valgt	   ud	   fra	   ønsket	   om	   at	   bruge	   teorien	   aktivt.	   Efter	   disse	   afsnit	   med	   teori,	  eksempler	   og	   analyse	   vil	   vi	   lave	   en	   opsummering	   af	   hovedpointerne	   og	  reflektere	  over	   egen	   læring.	  Herefter	  opstiller	   vi	   en	   evaluering	  og	  vurdering	   af	  selve	  eventen	  på	  baggrund	  af	  vores	  overordnede	  mål	  og	  succeskriterier.	  For	  at	  underbygge	  vurderingen	  har	  vi	  sendt	  tre	  spørgsmål	  ud	  til	  12	  deltagere.	  Dette	  er	  ikke	   direkte	   interviews,	   men	   udtalelser	   om	   eventen.	   Dette	   leder	   videre	   til	   en	  overordnet	  konklusion	  på	  opgaven.	  	  
2.3.	  Afgrænsning	  Vi	   afgrænser	   os	   fra	   at	   gå	   i	   dybden	   med	   teori	   omkring	   reklameaspektet,	   fordi	  vores	   reklame	   hovedsageligt	   er	   gået	   gennem	   Imagines	   katalog,	   og	   endvidere	  hører	  reklameaspektet	  ikke	  ind	  under	  opgavens	  hovedfokus.	  	  Desuden	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  en	  mere	  specifik	  målgruppeanalyse	  og	  dermed	  også	  fra	  en	  dybere	  analyse	  af	  deltagernes	  oplevelser	   til	   arrangementet.	  Vi	   tager	  dog	  udgangspunkt	   i	   nogle	   af	   de	   udtalelser,	   som	   deltagerne	   har	   givet,	   for	   at	   kunne	  vurdere,	  om	  vi	  har	  levet	  op	  til	  vores	  succeskriterier.	  	  	  Vi	  har	   ikke	  opstillet	  dét	   at	  overholde	  budgettet	   som	  et	   succeskriterium,	  da	  det	  for	  os	  har	  været	  en	  selvfølge	  at	  overholde	  dette.	  Vi	  har	  derfor	  heller	  ikke	  valgt	  at	  gå	   mere	   i	   dybden	   med	   gennemgang	   af	   budget	   og	   refleksion	   over	   regnskab,	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selvom	  det	  har	  været	  en	  stor	  arbejdsopgave,	  som	  har	  sat	  rammerne	  for,	  hvad	  der	  har	   kunnet	   lade	   sig	   gøre.	   Budget	   og	   regnskab	   er	   derfor	   lagt	   som	   bilag	   7	  Endvidere	  er	  drejebogen	  for	  selve	  afviklingen	  lagt	  som	  bilag	  8.	  Denne	  gennemgår	  vi	  heller	  ikke	  nærmere	  i	  opgaven,	  da	  alle	  detaljer	  og	  tidspunkter	  blev	  overholdt.	  	  	  	  
3.	  Baggrund,	  motivation	  og	  opstart	  Idéen	   til	  projektet	  opstod	  ud	   fra	  en	  diskussion	  om	  Nørrebros	  dårlige	   image	  og	  situation.	   Vi	   var	   alle	   klar	   over,	   at	   balladen	   i	   bydelen	   i	   mange	   tilfælde	   virker	  overskyggende	  på	  de	  mange	  gode	  ting,	  som	  vi	  selv	  oplever	  der.	  Diskussionen	  gik	  over	  i,	  hvordan	  vi	  eventuelt	  ville	  kunne	  arbejde	  med	  dette	  problemfelt	  på	  vores	  semester,	   og	   hvordan	   vi	   kunne	   lave	   en	   event,	   der	   kunne	   arbejde	   for	   en	   bedre	  omtale	   af	   bydelen.	   Snakken	   faldt	   på	   de	   manglende	   julelys	   hængende	   over	  Nørrebrogade.	   Vi	   syntes	   alle	   tre,	   at	   det	   var	   ærgerligt	   for	   bydelen,	   at	   der	   i	  december	   ikke	  er	   julelys	  på	  gaderne	  til	  at	  sprede	  stemning	  og	  glæde	   i	  bydelen.	  De	  manglende	  lys	  skyldes,	  at	  Nørrebro	  Handelsforening	  og	  butiksejerne	  ikke	  har	  kunnet	  blive	  enige	  om	  finansieringen	  (WEB1).	  Nørrebrogade	  er	  altså	  fortsat	  ikke	  udsmykket,	  som	  det	  ses	  på	  hovedgader	  og	  strøg	  i	  mange	  andre	  bydele,	  og	  det	  har	  smittet	  negativt	  af	  på	  julehandlen	  (WEB1),	  hvilket,	  vi	  forestiller	  os,	  desuden	  kan	  have	  en	  indflydelse	  på	  bylivet	  i	  vintermånederne.	  	  	  Vi	  diskuterede	  derfor,	  hvordan	  vi	  kunne	  skabe	  en	  event,	  der	  på	  en	  eller	  anden	  måde	   kunne	   få	   julehyggen	   og	   lysene	   tilbage	   på	   Nørrebro	   og	   på	   denne	   måde	  skabe	   en	   god	   oplevelse	   for	   de	   lokale	   ud	   fra	   idéen	   om,	   at	   gode	   oplevelser	   ville	  kunne	  genere	  positiv	  energi	  i	  bydelen	  og	  deraf	  en	  bedre	  omtale.	  Vi	  var	  omkring	  idéer	   som	   at	   oplyse	   ’broen’	   i	   Folkets	   Park,	   sætte	   lysbåde	   ud	   på	   søerne	   ved	  Dronning	   Louises	   Bro	   eller	   lave	   en	   byvandring	  med	   levende	   lys.	   Meget	   af	   det	  første	  stykke	  tid	  af	  projektarbejdet	  gik	  derfor	  med	  at	  undersøge,	  hvilken	  form	  for	  lys	  det	  var	  muligt	  at	  skaffe,	  samt	  hvilke	  samarbejdspartnere	  der	  kunne	  blive	  en	  realitet	   –	   hele	   tiden	   kredsende	   omkring	   det	   at	   skabe	   et	   møde	   og	   samvær	  omkring	   levende	   lys.	   Det	   var	   altså	   en	   smuk	   vinterevent,	   hvor	   man	   udnyttede	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byens	   rum,	   der	   var	   på	   tegnebrættet.	   Samtidig	   havde	   vi	   en	   idé	   om,	   at	   der	   var	  interesse	  for	  et	  sådant	  projekt,	  og	  at	  det	  var	  realiserbart.	  	  Da	   vi	   så	   at	   sige	   havde	   indkredset	   os	   til	   en	   foreløbig	   idé,	   gik	   vi	   i	   gang	  med	   at	  kontakte	   nogle	   eventuelle	   samarbejdspartnere,	   men	   det	   var	   først	   ved	   kontakt	  med	  Workshopscenen3,	  at	  vi	  blev	  opmærksomme	  på,	  at	  kulturprojektet	  ”Imagine	  Nørrebro”	  ville	  være	  den	  oplagte	  samarbejdspartner.	  	  	  	  	  
4.	  Imagine	  Nørrebro	  Organisationen	  ”Imagine	  Nørrebro”	  arbejder,	  på	  baggrund	  af	  rapporter	  som	  den	  førnævnte	   tryghedsmåling,	  mod	  en	  bedre	   situation	   i	  bydelen	  og	  deraf	  et	  bedre	  omdømme	  af	  det	  til	   tider	  belastede	  Nørrebro.	  Desuden	  har	   især	  de	  voldsomme	  skyderier	  i	  år	  2008	  og	  frem	  været	  med	  til	  at	  igangsætte	  projektet	  (Bilag	  3.1.).	  	  Projektet	   er	   støttet	   af	   Kultur-­‐	   og	   Fritidsforvaltningen	   under	   Københavns	  Kommune,	   hvor	   der	   frem	   til	   år	   2013	   er	   bevilget	   penge	   til	   at	   arbejde	   på	   et	  imageløft	   via	   kulturelle	   arrangementer.	   Endvidere	   har	   ”Imagine	   Nørrebro”	   en	  lang	   række	   samarbejdspartnere,	   herunder	   bl.a.:	   Askovgården,	  Nørrebro	   Teater	  og	  Støberiet.	  ”Imagine	  Nørrebro”	  –	  fremover	  benævnt	  Imagine	  –	  arbejder	  ud	  fra	  en	  idé	  om,	  at	  bydelen	  har	  masser	  af	  potentiale,	  og	  at	  der	  blot	  skal	  initiativer	  og	  idéer	  til	  for	  at	  realisere	  projektet.	  	  	  Et	  led	  i	  projektet	  er	  blandt	  andet	  Imagines	  uddannelse	  ”Projektakademiet”,	  hvor	  der	   uddannes	   unge	   ’kulturambassadører’	  mellem	   17-­‐25	   år,	   der	   under	   og	   efter	  uddannelsen	   kan	   være	   med	   til	   at	   realisere	   projektet	   og	   føre	   det	   videre.	  Projektuddannelsen	   “[...]	   er	   sat	   i	   verden	   med	   det	   formål,	   at	   uddanne	   nye	  
iværksættere,	  eventmagere	  og	  projektledere	  som	  alle	  skal	  sørge	  for,	  at	  kulturlivet	  
bliver	   ved	   med	   at	   blomstre	   på	   Nørrebro”	   (WEB2).	   Det	   er	   et	   bevidst	   valg,	   at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Workshopscenen	  har	  fungeret	  som	  kunstuddannelsernes	  netværk	  for	  tværfaglige	  projekter,	  men	  er	  nu	  ved	  at	  udvikle	  sig	  til	  et	  væksthus	  for	  de	  kunstneriske	  uddannelser	  i	  København	  (WEB9).	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uddannelsen	  kun	  er	  for	  denne	  unge	  aldersgruppe,	  da	  Imagine	  netop	  ønsker,	  at	  de	  unge	  skal	  være	  med	  til	  at	  præge	  den	  fremtidige	  bydel	   i	  en	  bedre	  retning.	  Dette	  leder	  hen	  på	  Imagines	  slogan:	  ”Imagine	  Nørrebro	  vil	  gøre	  det	  bedste	  i	  nutiden	  til	  
det	   meste	   i	   fremtiden”	   (WEB3),	   og	   det	   skal	   disse	   unge	   kulturambassadører	   på	  denne	  måde	  være	  med	  til	  at	  sikre.	  Imagine	  arbejder	  således	  med	  kultur,	  gennem	  unge,	  for	  at	  ramme	  hele	  Nørrebro.	  	  	  Imagine	   beskriver	   på	   deres	   hjemmeside,	   hvordan	   man	   kan	   vælge:	   ”[…]at	   se	  
Nørrebro	  som	  et	  laboratorium	  for	  nye	  sociale	  og	  kulturelle	  forbindelser.	  Resultatet	  
af	  dette	  sammensurium	  har,	  og	  er	  stadig,	  en	  eksplosion	  af	  kulturelle	  initiativer	  og	  
lokale	   organisationer	   og	   foreninger,	   som	   aktivt	   skaber	   sammenhængskraft	   og	  
harmoni	  på	  Nørrebro”	  (WEB4).	  	  	  Det	  er	  netop	  dette	  resultat,	  som	  Imagine	  ønsker	  at	  understøtte,	  udvikle,	  passe	  på	  og	   ikke	  mindst	   gøre	   resten	   af	  Danmark	  opmærksom	  på	   gennem	  deres	   arbejde	  med	  kulturelle	  arrangementer	  på	  Nørrebro	   (WEB4).	  Organisationens	   formål	  er	  derfor:	  ”[…]	  gennem	  kulturens	  forunderlige	  verden,	  at	  skabe	  et	  endnu	  bedre,	  endnu	  
mere	   levende	   og	   endnu	   mere	   inspirerende	   Nørrebro,	   end	   det	   vi	   allerede	   har	   i	  
forvejen”	  (WEB2).	  	  	  Imagines	   visioner	   stemte	   godt	   overens	   med	   projektgruppens	   ønsker	   for	  semesterprojektet.	   Et	   samarbejde	   kom	   derfor	   i	   stand	   omkring	   Imagines	  kulturelle	   julekalender	  –	  ”24	  dage	  med	  kultur”	  –	  hvor	  der	  hver	  dag	   i	  december	  skulle	   foregå	   et	   kulturelt	   arrangement.	   Projektleder	   hos	   Imagine,	   Bjørn	  Rasmussen,	   beskriver	   julekalenderens	   formål	   således:	   ”Målet	   er	   at	   få	   en	   skøn	  
kulturel	  december	  på	  Nørrebro,	  hvor	  Nørrebros	  beboere	  og	  brugere	  kan	  tage	  aktiv	  
del	   i	  deres	   lokalområde	  på	  en	  kreativ	  og	  konstruktiv	  måde,	  samt	  at	  vise	  resten	  af	  
Danmark	  alt	  det	  fantastiske	  Nørrebro	  er	  og	  kan!”	  (WEB5).	  	  Projektgruppen	   fik	   ud	   fra	   de	   overordnede	   visioner	   frie	   tøjler	   til	   at	   arrangere	  julekalenderens	   første	   event	   den	   1.	   december.	   Vi	   fungerede	   således	   som	  projektledere	   på	   produktionen	   af	   eventen,	   men	   havde	   Bjørn	   Rasmussen	   og	  praktikanten	  Pil	  Hodal	  tilknyttet	  som	  rådgivere.	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  Det	   er	   imidlertid	   vigtigt	   at	   skelne	  mellem	   Imagines	   overordnede	   visioner	   –	   at	  arbejde	  på	  et	  langsigtet	  imageløft	  af	  Nørrebro	  via	  kulturelle	  arrangementer	  –	  og	  projektgruppens	  formål	  –	  at	  skabe	  denne	  ene	  event,	  der	  skal	  give	  deltagerne	  en	  god	   oplevelse	   i	   deres	   lokalområde,	   og	   som	   derfor	   også	   understøtter	   Imagines	  overordnede	  visioner.	  Ud	  fra	  disse	  overordnede	  visioner	  blev	  konceptet	  udviklet.	  	  	  	  	  
5.	  Konceptbeskrivelse	  Vores	  mål	  var	  at	  afholde	  en	  ’lanternefest’	  på	  Blågårds	  Plads	  på	  Nørrebro	  den	  1.	  december	  under	   titlen:	   ”Lys	  op,	  Nørrebro!”.	  Her	   skulle	  hundredvis	  af	   lanterner	  skabe	  stemning	  og	  lys	  i	  en	  mørk	  tid.	  Formålet	  med	  eventen	  var	  at	  skabe	  et	  møde	  mellem	   lokale,	  et	  rum	  for	  hygge	  og	  glæde	  samt	  en	  god	  oplevelse	   i	  bydelen,	  der	  kan	   genere	   positiv	   energi	   og	   omtale.	   Endvidere	   var	   et	   mål	   at	   inddrage	   lokale	  aktører,	  og	  derfor	  havde	  vi	  forinden	  arrangementet	  besøgt	  en	  række	  fritidshjem	  og	  lavet	  lanterner	  med	  ca.	  60	  børn.	  Idéen	  var,	  at	  børnene	  skulle	  få	  interesse	  for	  arrangementet	  og	   føle,	   at	  de	  var	  en	  del	   af	  projektet,	   idet	  de	   selv	  var	  med	   til	   at	  lave	  de	  lanterner,	  der	  skulle	  tændes	  på	  Blågårds	  Plads.	  Målet	  var,	  at	  børnene	  ville	  fortælle	   ældre	   søskende,	   forældre	   og	   bedsteforældre	   om,	   at	   de	   havde	   lavet	  lanterner	  i	  fritidshjemmet,	  og	  at	  de	  sammen	  ville	  besøge	  arrangementet.	  	  	  Lanternerne	  lavede	  vi	  af	  gamle	  syltetøjsglas,	  som	  vi	  dekorerede	  med	  servietpapir	  i	   et	   tyndt	   lag	   og	   glitter	   klistret	   på	  med	   tapetklister.	  Når	   et	   lys	   sættes	   i	   glasset,	  lyser	  det	  fint	  ud	  gennem	  den	  farvede	  serviet.	  	  	  På	  selve	  afviklingsdagen	  afholdt	  vi	  en	  lignende	  lanterneworkshop	  i	  et	  opvarmet	  telt	  med	   borde	   og	   bænke.	   Folk	   kunne	   komme	   ind	   fra	   gaden	   og	   julehygge	  med	  æbleskiver,	  varm	  kakao,	   julemusik	  og	   julekalender	  på	  storskærm.	   Idéen	  var,	  at	  folk	  kunne	  lave	  et	  par	  lanterner	  eller	  flere	  og	  derefter	  sætte	  dem	  ud	  på	  pladsen,	  hvor	  de	  tilsammen	  skulle	  lyse	  mere	  og	  mere	  op	  og	  være	  et	  smukt	  syn	  i	  mørket.	  Uden	   for	   teltet	   havde	   vi	   arrangeret,	   at	   der	   var	   boder	   med	   kaffe	   og	   brændte	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mandler	   således,	   at	   der	   også	   var	   dufte	   til	   at	   skabe	   stemning	   og	   lokke	   folk	   til.	  Tanken	   bag	   projektet	   har	   været,	   at	   lanterneworkshoppen	   som	   aktivitet	   kunne	  skabe	   et	   møde	   mellem	   folk,	   en	   følelse	   af	   samvær	   og	   imødegå	   dialog	   mellem	  lokale	  på	  Nørrebro.	  	  
	  	  	  	  
6.	  Målgruppe	  for	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”	  
6.1	  Primær	  målgruppe	  	  Den	   primære	   målgruppe	   for	   lanternefesten	   var	   lokale	   børnefamilier	   på	  Nørrebro,	  da	  vi	  forestillede	  os,	  at	  et	  arrangement	  med	  hjemmelavede	  lanterner,	  hygge,	   æbleskiver	   og	   julekalender	   først	   og	   fremmest	   ville	   henvende	   sig	   til	  familier	  med	  børn.	  Derudover	   tilhører	   størstedelen	  af	  bydelens	  befolkning	  den	  yngre	   aldersgruppe	   (under	   40	   år),	   og	   ved	   at	   rette	   arrangementet	   mod	   denne	  målgruppe	  håbede	  vi	  derfor	  på	  at	  kunne	  lokke	  flere	  til.	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Planen	  for	  at	  nå	  ud	  til	  disse	  familier	  var	  gennem	  børnene	  fra	  fritidshjemmene	  (6-­‐10-­‐årige).	   Børnene	   så	   vi	   som	   værende	   centrale	   for	   et	   generelt	   løft	   af	   bydelens	  image,	  da	  det	  er	  dem,	  der	  vokser	  op	  i	  bydelen	  og	  kommer	  til	  at	  have	  indflydelse	  på	  denne	  i	  fremtiden.	  Derudover	  er	  det	  centralt,	  at	  børnenes	  deltagelse	  i	  mange	  tilfælde	   også	   vil	   betyde	   forældrenes	   deltagelse,	   således	   at	   der	   ikke	   blot	   bliver	  skabt	   et	  møde	  mellem	   børn	   og	   unge,	  men	   at	   der	   gennem	   børnene	   også	   bliver	  skabt	  et	  møde	  og	  en	  dialog	  mellem	  voksne	  i	  bydelen.	  	  
	  
6.2	  Sekundær	  målgruppe	  Den	  sekundære	  målgruppe	  for	  eventen	  var	  lokale	  på	  Nørrebro.	  Det	  vil	  sige,	  at	  det	  i	   højere	   grad	   er	   geografi	   end	   alder,	   der	   afgrænser	   denne	   målgruppe,	   da	   den	  inkluderer	  alle	  lokale,	  der	  kan	  have	  interesse	  i	  bydelens	  liv,	  aktiviteter	  og	  image	  –	   og	   som	   gennem	   deltagelse	   kan	   skabe	   indflydelse	   og	   være	   med	   til	   at	   skabe	  positiv	  omtale	  af	  bydelen.	  Vi	  forestillede	  os,	  at	  arrangementet	  både	  kunne	  tiltale	  unge,	  der	  holder	  af	  hygge,	  og	  ældre	  –	  f.eks.	  bedsteforældre	  til	  de	  børn,	  der	  havde	  lavet	  lanterner.	  	  	  	  
7.	  Overordnede	  mål	  og	  succeskriterier	  	  Ud	   fra	   vores	   ønske	   om	   at	   lave	   et	   arrangement	   på	   Nørrebro,	   der	   involverede	  lokale	  aktører	  samt	  gav	  borgerne	  en	  god	  oplevelse	  i	  deres	  lokalområde,	  kunne	  vi	  opstille	  en	  række	  overordnede	  mål	  for	  projektet	  og	  succeskriterier	  for	  eventen.	  I	  afsnit	  ”14.3.	  Evaluering	  og	  vurdering	  af	  event”	  vil	  vi	  vende	  tilbage	  til,	  hvorvidt	  vi	  har	  levet	  op	  til	  disse	  mål	  og	  succeskriterier.	  	  	  	  	  
De	  overordnede	  mål	  for	  projektet	  var:	  1) At	  vi	  kunne	  skabe	  interesse	  for	  projektet	  og	  dermed	  få	  en	  række	  relevante	  samarbejdspartnere	  samt	  inddrage	  lokale	  aktører.	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2) At	  gennemføre	  en	  praktisk	  produktion,	  og	  at	  alle	  praktiske	  detaljer	  forløb	  som	  planlagt	  efter	  ’drejebogen’	  på	  afviklingsdagen.	  	  3) At	  iscenesætte	  et	  rum,	  der	  kan	  skabe	  et	  møde	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  kulturel	  baggrund	  samt	  give	  deltagerne	  en	  hyggelig	  og	  god	  oplevelse.	  	  Ud	   fra	   de	   overordnede	   mål	   kunne	   vi	   opstille	   følgende	   succeskriterier,	   som	   vi	  kunne	  måle	  på	  efter	  eventen.	  	  
Succeskriterier:	  1) At	  der	  minimum	  var	  200	  besøgende	  til	  arrangementet.	  	  2) At	  minimum	  halvdelen	  af	  de	  300	  indsamlede	  glas	  blev	  lavet	  til	  lanterner.	  3) At	   ca.	  1/3	  af	  de	  60	  børn,	   som	  vi	  har	  været	   i	   kontakt	  med	   i	   samarbejdet	  med	  fritidshjemmene,	  dukkede	  op	  til	  arrangementet.	  4) At	  80%	  af	  de	  udspurgte	   fra	  eventen	  hyggede	  sig	  og	   fik	  en	  god	  oplevelse	  med	  andre	  lokale	  på	  Nørrebro.	  
	  
	  
	  
8.	  Arbejdsområder	  i	  processen	  I	  det	   følgende	  afsnit	  gennemgår	  vi	  nogle	  af	  de	  arbejdsområder,	  der	  har	  krævet	  mest	   opmærksomhed	   i	   processen,	   og	   som	   i	   sidste	   ende	  har	   haft	   betydning	   for	  eventens	   resultat.	   Disse	   arbejdsområder	   er:	   Myndighedskontakt	   og	   tilladelser,	  de	  involverede	  aktører,	  samarbejdet	  med	  fritidshjemmene	  og	  reklame.	  	  	  
8.1.	  Myndighedskontakt	  og	  tilladelser	  Som	  følge	  af	  vores	  samarbejde	  med	  Imagine	  fik	  vi	  hjælp	  til	  at	  skaffe	  tilladelser	  fra	  kommune,	  politi	  og	  brandvæsen.	  	  Københavns	  Kommune	  skulle	  kontaktes,	  da	  det	  skulle	  sikres,	  at	  Blågårds	  Plads	  var	  ledig	  den	  pågældende	  dag,	  og	  at	  vi	  kunne	  få	  tilladelse	  til	  at	  benytte	  pladsen.	  Desuden	   skulle	   vi,	   for	   at	   vi	   kunne	   få	   lov	   til	   at	   afholde	   arrangementet,	   have	   en	  forhåndsgodkendelse	  fra	  politiet.	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Da	   Imagine	   i	   kraft	   af	   den	  kulturelle	   julekalender	   skulle	   tilvejebringe	   tilladelser	  fra	  både	  politi	  og	  kommune,	  lå	  det	  i	  naturlig	  forlængelse,	  at	  de	  også	  sørgede	  for	  tilladelserne	  til	  dagen	  for	  vores	  event	  (Bilag	  1.1).	  	  	  Vi	   stod	   selv	   for	   kontakten	   til	   Københavns	   Brandvæsen.	   Vi	   skulle	   af	  sikkerhedsmæssige	  årsager	  sikre,	  at	  vi	  måtte	  afholde	  arrangementet	  i	  et	  telt	  midt	  på	   Blågårds	   Plads,	   og	   det	   var	   desuden	   vigtigt	   for	   sikkerheden	   at	   få	   afklaret	  reglerne	  for,	  hvad	  vi	  måtte	  pynte	  op	  med	  i	  forhold	  til	  brandfare.	  	  	  Ifølge	   forebyggelsesafdelingen	   i	   Brandvæsenet	   skal	   de	   kun	   inspicere	   telte	  med	  plads	   til	   over	   150	   personer,	   og	   telte,	   som	   står	   under	   fem	  meter	   fra	   hinanden,	  betegnes	  som	  ét	  telt.	  Eftersom	  de	  tre	  telte,	  vi	  havde	  med	  at	  gøre,	  skulle	  stå	  tæt	  op	  ad	   hinanden	   ville	   de	   betegnes	   som	   ét	   stort.	   Teltene	   havde	   sammenlagt	   50	  kvadratmeter	   plads,	   og	   med	   reglen	   om	  minimum	   halvanden	   kvadratmeter	   pr.	  person	   havde	   vores	   telt	   kapacitet	   til	   at	   rumme	   maksimum	   75	   personer	   ad	  gangen.	  For	  at	  overholde	  kravet	  til	  antal	  personer	  i	  teltet	  opstillede	  vi	  borde	  og	  bænke	   således,	   at	   der	   ikke	   var	   plads	   til	  mere	   end	   godt	   40	   siddende	   deltagere.	  Overskydende	  plads	  imellem	  borde	  og	  bænke	  ville	  blive	  brugt	  som	  gennemgang	  og	  midlertidigt	  opholdssted	  for	  deltagere.	  	  
8.2.	  Interessenter/aktører	  I	   projektet	   ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   har	   vi	   ønsket	   at	   inddrage	   lokale	   aktører	   og	  interessenter.	   Det	   har	   derfor	   også	   været	   et	   af	   de	   større	   arbejdsområder	   i	  projektet	  at	  få	  kontakt	  til	  disse,	  holde	  møder	  og	  få	  aftaler	  i	  stand.	  Alt	  efter	  hvilken	  rolle	   deres	   bidrag	   har	   skullet	   spille	   i	   arrangementet,	   har	   de	   på	   en	   eller	   anden	  måde	  været	  med	  til	  at	  skabe	  rammerne	  og	  setuppet	  til	  eventen.	  	  	  Modellen	  nedenfor	  giver	  et	  overblik	  over	  de	  involverede	  aktører.	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  I	  det	  følgende	  vil	  de	  forskellige	  aktørers	  roller	  og	  opgaver	  kort	  blive	  ridset	  op:	  	  	  
Imagine	  Nørrebro:	  se	  afsnit	  ”4.	  Imagine	  Nørrebro”.	  	  	  
Rabarberlandet:	  En	   lokal	   indsats	   for	  borgerne	  på	   indre	  Nørrebro,	  der	  dækker	  områder	   som	   lektiecafé,	   pigeklub,	   boligsociale	   spørgsmål	   osv.	   (WEB10).	   Vi	  kontaktede	   Rabarberlandet	   for	   at	   høre,	   om	   de	   ville	   stå	   for	   noget	   ved	   eventen,	  f.eks.	   kagesalg.	   Vi	   havde	   kontakt	   med	   Rabarberlandet	   over	   telefon,	   og	   efter	  projektlederens	   ønske	   var	   vi	   den	   17.	   november	   forbi	   ”Mødestedet”	   for	   at	  præsentere	   idéen	   for	   personalegruppen.	   De	   virkede	   interesserede	   i	   vores	  projekt,	  men	  vendte	  aldrig	  tilbage,	  som	  ellers	  var	  aftalen.	  	  	  
RUC:	  Roskilde	  Universitet	  støttede	  på	  baggrund	  af	  en	  ansøgning	  projektet	  med	  1800	  kroner.	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Nørrebro	   Lokaludvalg:	   Fungerer	   som	   et	   bindeled	   mellem	   Københavns	  Borgerrepræsentation	   og	   Nørrebros	   borgere	   (WEB11).	   Lokaludvalget	   støtter	  demokrati,	   kultur	   og	   netværksaktiviteter	   med	   puljemidler.	   På	   baggrund	   af	   en	  ansøgning	   til	   puljen	   ”Byens	   Puls”	   fik	   vi	   bevilget	   op	   til	   10.000	   kr.	   til	   projektet.	  Endvidere	   har	   Lokaludvalget	   støttet	   projektet	   ved	   at	   udlåne	   to	   telte	   til	  arrangementet.	  	  	  
Frivillige:	   Var	   blandt	   andet	   familie	   og	   venner,	   der	   hjalp	   til	  med	   forberedelse	   i	  form	   af	   at	   male	   skilte	   og	   lave	   mad	   til	   de	   frivillige,	   opsætningen	   af	   telt,	  oppyntning,	   afvikling	   af	   eventen	   –	   herunder	   instruktion	   ved	  lanterneworkshoppen,	  opsyn	  med	  lanterner	  og	  dokumentation	  af	  aftenens	  event	  ved	   fotografering	   –	   og	   til	   sidst	   oprydning	   og	   nedtagning	   af	   telt.	   Endvidere	   var	  ”Natteravnene”4	  frivillige	  ved	  arrangementet	  og	  hjalp	  med	  opsyn.	  	  
Fritidshjemmene:	  Var	  medvirkende	   i	  en	   forudgående	   lanterneworkshop,	  hvor	  børnene	   lavede	   lanterner	   til	  at	  påbegynde	  eventen	  med.	  Disse	   lanterner	  var	  de	  første,	   der	   tændte	   blev	   sat	   ud	   på	   pladsen	   for	   at	   lokke	   folk	   til	   og	   virke	   som	  inspiration.	   Humlebien,	   Stjerneskuddet	   og	   Askovgården	   medvirkede	   i	  samarbejdet.	  	  	  
Florian	   Fuchs:	   Ekstern	   rådgiver	   fra	   firmaet	   ”Focoso”	   i	   forhold	   til	   tekniske	  detaljer	  og	  leverandør	  af	  lys	  og	  varme	  til	  teltet	  samt	  teknisk	  udstyr	  til	  afspilning	  af	  musik	  og	  visning	  af	  julekalender.	  Endvidere	  hjalp	  Florian	  Fuchs	  og	  en	  assistent	  til	  ved	  opsætning	  og	  sikring	  af	  telt.	  	  	  
TV	  2:	  Vi	  kontaktede	  TV	  2	  og	  fik	  tilladelse	  til	  at	  vise	  deres	   julekalender	  ”Pyrus	   i	  alle	  tiders	  eventyr”	  live	  på	  storskærm	  under	  eventen	  (Bilag	  1.2.).	  Vi	  kontaktede	  også	   DR	   1,	  men	   de	   havde	   ikke	   rettighederne	   til	   at	   give	   os	   tilladelse	   til	   at	   vise	  deres	  julekalender.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Natteravnene	  er	  frivillige	  på	  gaden	  i	  aften-­‐	  og	  nattetimer.	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Mandelmanden	  og	  kaffebilen:	  Gadesælgere,	  hvis	   funktion	  var	  at	   lokke	   folk	   til	  med	  duften	  af	  brændte	  mandler	  og	  nybrygget	  kaffe.	  	  
Støberiet:	   Et	   kommunalt	   drevet	   kulturhus	  på	  Blågårds	  Plads.	  Deres	   opgave	   til	  eventen	   var	   at	   stå	   for	   varm	   kakao	   og	   æbleskivesalg	   i	   teltet.	   Endvidere	   havde	  Støberiet,	  den	  samme	  aften	  som	  lanternefesten,	  folkekøkken	  i	  deres	  lokaler.	  Det	  var	  et	  bevidst	  valg	  at	  lægge	  eventen	  på	  samme	  aften	  som	  folkekøkkenet	  i	  håb	  om,	  at	  der	  i	  kraft	  af	  dette	  ville	  være	  flere	  folk	  på	  Blågårds	  Plads.	  	  Alle	  disse	   aktører	  har	   tilsammen	  været	  med	   til	   at	   realisere	  projektet	  og	  danne	  konteksten	  samt	  eksistensgrundlaget	  for	  eventen.	  
	  
8.3.	  Samarbejdet	  med	  fritidshjemmene	  	  I	  det	  følgende	  beskrives	  det,	  hvordan	  lanterneworkshopperne	  forløb	  og	  hvordan	  samarbejdet	  med	  fritidshjemmene	  gik.	  	  	  Til	  at	  begynde	  med	  sendte	  vi	  e-­‐mails	  ud	  til	  udvalgte	  fritidshjem.	  I	  e-­‐mailen	  gjorde	  vi	  opmærksom	  på	  vores	  projekt,	  og	  hvordan	  vi	  ønskede	  at	  inddrage	  børnene	  ved	  at	   afholde	   en	   lanterneworkshop	   med	   dem.	   Til	   at	   starte	   med	   fik	   vi	   ikke	   den	  ønskede	   respons	  på	  den	  udsendte	  mail,	   og	  derfor	   tog	   vi	   forbi	   fritidshjemmene	  personligt	   for	  at	   fremlægge	  idéen	  igen.	  Derudfra	  var	  der	  positiv	  respons	  fra	  tre	  ud	  af	  fem	  fritidshjem,	  og	  en	  aftale	  kom	  i	  stand	  med	  Humlebien,	  Askovgården	  og	  Stjerneskuddet.	  	  	  Efter	   at	   have	   aftalt	   nærmere	   tidspunkter	   med	   pædagogerne	   sørgede	   vi	   for	   at	  udsende	   et	   forældrebrev	   til	   fritidshjemmene.	   Dette	   brev	   skulle	   informere	  børnenes	   forældre	   om	   lanterneworkshoppen	   og	   bede	   dem	  medbringe	   et	   tomt	  konservesglas	   til	   formålet.	   I	   brevet	   blev	   de	   desuden	   fortalt	   om	   ”Lys	   op,	  Nørrebro!”	   og	   om,	   hvordan	   deres	   børns	   lanterner	   skulle	   blive	   en	   del	   af	   dette,	  samt	  at	  vi	  ønskede,	  at	  forældrene	  deltog	  i	  arrangementet	  sammen	  med	  børnene	  (Bilag	  4.2.).	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Lanterneworkshopperne	   i	   fritidshjemmene	   forløb	   således,	   at	   vi	   besøgte	   det	  pågældende	   fritidshjem	   og	   havde	   medbragt	   remedier	   i	   form	   af	   ekstra	   glas,	  tapetklister,	   servietter	  med	   farve	   og	  mønster,	   silkebånd	   og	   glimmer.	  Mange	   af	  børnene	   var	   meget	   begejstrede	   over	   lanternerne	   og	   spurgte,	   om	   de	   ikke	   nok	  måtte	   lave	   flere	   end	   én.	   Heldigvis	   havde	   vi	   nok	   ekstraglas	   med	   til,	   at	   flere	   af	  børnene	  kunne	  lave	  et	  par	  stykker.	  Vi	  lod	  lanternerne	  tørre	  i	  fritidshjemmene	  og	  hentede	  dem	  dagen	  efter.	  	  Børnene	  var	  altså	  meget	   samarbejdsvillige	  og	  endvidere	  en	  uundværlig	  hjælp	   i	  forhold	  til	  at	  få	  produceret	  en	  masse	  lanterner.	  Børnene	  var	  meget	  interesserede	  i	  arrangementet,	  fordi	  deres	  lanterner	  skulle	  udstilles	  på	  pladsen.	  Mange	  af	  dem	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  ville	  komme	  med	  deres	  mor	  eller	  far,	  og	  på	  den	  måde	  kom	  lanterneworkshopperne	   også	   til	   at	   virke	   som	   en	   del	   af	   vores	  markedsføringsstrategi.	  	  
	  
Lanterner	  lavet	  af	  børnene	  i	  Askovgårdens	  Fritidshjem.	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8.4.	  Reklame	  for	  arrangementet	  og	  kontakt	  En	  anden	  arbejdsopgave	  har	  været	  at	  formidle	  information	  til	  målgrupperne	  om	  arrangementet,	  således	  at	  folk	  ville	  blive	  opmærksomme	  på	  afviklingsdatoen	  og	  deltage.	  Nedenfor	  vil	  de	  metoder,	  vi	  har	  benyttet,	  blive	  forklaret.	  	  
	  
Fritidshjemmene:	  Vi	   har	   været	   i	   kontakt	  med	   fritidshjemmene	   via	   e-­‐mails	   og	  personlig	  kontakt	  i	   form	  af	  besøg.	  En	  aftale	  kom	  i	  stand	  med	  tre	  fritidshjem,	  og	  efterfølgende	   afholdt	   vi	   lanterneworkshopper	   den	   25.,	   26.	   og	   29.	   November	   i	  hhv.	   Humlebien,	   Askovgården	   og	   Stjerneskuddet.	   Idéen	  med	   dette	   samarbejde	  har	  været	  at	  nå	  målgruppen:	  børnefamilier.	  Vi	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  benyttet	  os	   af	   forældrebreve	   og	   et	   opslag	   i	   fritidshjemmene.	   Inddragelsen	   af	   børnene	  fungerede	   så	   at	   sige	   som	  en	  markedsføringsstrategi,	   hvorved	  vi	   ønskede,	   at	  de	  videreformidlede	   informationerne	  om	   lanternefesten	   til	  deres	   forældre,	   familie	  og	  venner.	  Således	  blev	  børnene	  en	  direkte	  kanal	  til	  familierne.	  
	  
Imagine	   Nørrebros	   katalog:	   Da	   eventen	   var	   en	   del	   af	   Imagines	   kulturelle	  julekalender	  fik	  vores	  arrangement	  herigennem	  en	  del	  omtale.	  Imagine	  fik	  i	  7000	  eksemplarer	   trykt	   et	   katalog,	   der	   beskrev	   de	   forskellige	   arrangementer	   i	  julekalenderen,	  herunder	  vores.	  I	  kataloget	  var	  der	  således	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  ”Lys	   op,	   Nørrebro!”,	   og	   kataloget	   har	   været	   at	   finde	   på	   forskellige	   kulturelle	  steder,	  caféer	  og	  biblioteker,	  således	  at	  en	  bredere	  målgruppe	  har	  fået	  mulighed	  for	  at	  læse	  om	  arrangementet.	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Facebook:	   Vi	   oprettede	   en	   event	   på	   Facebook,	   hvor	   vi	   efterlyste	   gamle	  konservesglas	   hos	   venner	   og	   bekendte,	   som	   kunne	   bruges	   til	  lanterneworkshoppen.	   Udover	   at	   fungere	   som	   glasindsamling	   oplyste	   denne	  event	  også	  om	  selve	  arrangementet	  (Bilag	  5).	  	  I	   slutningen	   af	   november	   udsendte	   vi	   en	   invitation	   til	   ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   på	  Facebook.	  Vi	  inviterede	  ligeledes	  vores	  venner	  og	  opfordrede	  dem	  til	  at	  invitere	  deres.	   Således	   blev	   invitationen	   sendt	   ud	   til	   godt	   1100	   personer	   (WEB7).	  Herudaf	   svarede	   78,	   at	   de	   ville	   deltage	   i	   eventen	   og	   144,	   at	   de	   måske	   ville	  deltage.	  Eventen	  blev	  oprettet	  som	  en	  åben	  event,	  så	  når	  folk	  meldte	  sig	  til	  som	  deltagende,	   ville	   det	   kunne	   ses	   på	   vedkommendes	   væg,	   og	   således	   ville	  budskabet	  blive	  spredt.	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  Derudover	  har	  arrangementet	  fået	  omtale	  via:	  	  
En	  profil	  på	  www.noerrebrobasen.dk	  og	  www.kultunaut.dk:	  Et	  af	  kriterierne	  for	   puljestøttemidlerne	   fra	   Nørrebro	   Lokaludvalg	   indbefattede,	   at	   vi	   oprettede	  en	  profil	  på	  Nørrebro-­‐Basen	  og	  på	  kultunaut.dk.	  	  	  
Danmarks	   Radio	   P4:	   På	   afviklingsdagen	   gav	   Imagines	   projektleder,	   Bjørn	  Rasmussen,	   et	   interview	   til	   eftermiddagsprogrammet	   på	   DR	   P4.	   Bjørn	  Rasmussen	   blev	   interviewet	   omkring	   ”24	   dage	   med	   kultur”,	   og	   eftersom	  interviewet	   foregik	  under	  afviklingen	  af	  vores	  arrangement,	  blev	  dette	  nævnt	   i	  indslaget.	  Det	  blev	  desuden	  nævnt,	  at	  det	  var	  tre	  piger	  fra	  RUC,	  som	  stod	  bag.	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Aviser:	   ”24	   dage	   med	   kultur”	   blev	   nævnt	   i	   både	   Nørrebro	   Lokalavis	   og	   i	  Politikens	   ”iByen”-­‐sektion,	   og	   begge	   aviser	   beskrev,	   at	   der	   gemte	   sig	   en	  lanterneworkshop	  og	  julekalender	  bag	  den	  første	  låge.	  
	  
Skilt:	   Fra	   Blågårdsgade	   kunne	   man	   foran	   teltet	   se	   et	   hjemmelavet	   skilt	   med	  ordene:	  ”Lanterne-­fest…	  Kom	  og	  lav	  din	  egen	  lanterne.”	  Skiltet	   fungerede	   altså	  både	   som	   information	   til	   deltagere	   og	   som	   forsøg	  på	   at	  gøre	  forbipasserende	  opmærksomme	  på	  eventen.	  	  	  	   	  	  	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
9.	  Tidsplan	  over	  processen	  Nedenfor	  har	  vi	  opstillet	  en	  model,	  der	  skal	  hjælpe	  til	  at	  danne	  et	  overblik	  over	  projektets	   tidsforløb.	   Nederst	   ses	   en	   tidslinje	   med	   projektopstart	   den	   3.	  september,	  hvor	  projektgruppen	  blev	  dannet,	  og	  slutdato	  den	  1.	  december,	  hvor	  eventen	  blev	  afviklet.	  Vandret	  ses	  de	  forskellige	  arbejdsopgaver,	  der	  har	  forløbet	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over	   flere	  dage	   i	   processen,	   og	   lodret	   er	   særlige	  datoer	  markeret.	   Figuren	   skal	  give	  et	  helhedsbillede	  af	  processen,	  før	  vi	  i	  det	  næste	  beskriver	  denne.	  
	  
	  
	  
	  
	  
10.	  Procesorienteret	  projektarbejde	  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   fortsætte	   beskrivelsen	   af	   processen	   ud	   fra	   bogen	  ”Projektkompetence”	   og	   relevante	   eksempler.	   Vi	   beskriver	   først	   de	   opgaver	   og	  udfordringer,	   der	   kan	   være	   i	   procesorienteret	   projektarbejde,	   herefter	  kompleksiteten,	   organiseringen	  og	   fokus	   i	   sådanne	  projekter,	   for	   til	   sidst	   at	  nå	  frem	   til	   den	   kontekst,	   som	   projekter	   befinder	   sig	   i.	   Dette	   skal	   give	   en	  grundlæggende	   forståelse	   for	  projektarbejdet	  som	  arbejdsform	  og	  dermed	  give	  vores	  beskrivelser	  af	  processen	  ballast.	  	  
	  
10.1.	  Projektarbejdet	  som	  arbejdsform	  Projektorganisering	   som	   arbejdsform	   er	   blevet	   mere	   og	   mere	   udbredt	   i	   det	  moderne	   arbejdsliv.	   En	   forklaring	  på	  dette	   kan	   findes	   ved,	   at	   arbejdet	   i	   højere	  grad	  ”[…]	  er	  knyttet	  til	  unikke,	  ikke-­standardiserede	  produkter	  og	  arbejdsmetoder”	  (Mac	  2009:17).	  På	  grund	  af	  den	  konstante	  udvikling,	  som	  vi	  oplever	  i	  dag,	  er	  der	  inden	  for	  mange	  arbejdsområder	  behov	  for	  hele	  tiden	  at	  revurdere	  og	  tænke	  nyt.	  For	  at	  følge	  med	  udviklingen	  må	  en	  virksomhed	  f.eks.	  forholde	  sig	  til	  de	  nye	  krav	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og	   forventninger,	   der	   stilles	   fra	   omverdenen,	   hvilket	   kræver	   en	   løbende	  improvisation,	   læring	   og	   omtanke.	   Dette	   er	   projektformen	   fortrinlig	   til	   at	  håndtere	  (Mac	  2009:18).	  	  	  	  Fordelene	   ved	   projektarbejdet	   er,	   at	   det	   giver	   mulighed	   for	   at	   fokusere,	   at	  arbejde	   i	   konkrete	  arbejdsfællesskaber	  med	   fælles	  mål	  og	   forpligtelser	   samt	  at	  finde	   specifikke	   løsninger	   på	   specifikke	   udfordringer.	   Disse	   fordele	   er	   blandt	  meget	  andet	  med	  til	  at	  gøre	  projektarbejdet	  attraktivt	   for	  såvel	  medarbejderen	  som	  arbejdspladsen	  (Mac	  2009:29).	  ”I	  det	  moderne	  arbejdsliv	  er	  muligheden	   for	  
at	   fokusere	   på	   en	   afgrænset	   opgave	   ofte	   en	   mangelvare,	   fordi	   arbejdslivet	   er	  
overfyldt	  af	  mange	  og	  hastende	  opgaver”	  (Mac	  2009:29),	  og	  derfor	  finder	  mange	  en	  arbejdsglæde	  i	  den	  fordybelse,	  der	  kan	  forekomme	  i	  projektarbejdet,	  fordi	  der	  arbejdes	  med	  et	  afgrænset	  område.	  	  	  Projektarbejdet	   kan	   altså	   karakteriseres	   ved:	   ”[…]	   at	   være	   en	   måde	   at	   løse	   en	  
afgrænset	  opgave	  på	  i	  en	  gruppe,	  der	  består	  i	  den	  begrænsede	  tid,	  det	  tager	  at	  løse	  
opgaven.	  En	  afgrænset	  opgave	  vil	  sige,	  at	  der	  er	  et	  nogenlunde	  kendt	  formål	  med	  
opgaven,	  og	  når	  opgaven	  er	  løst,	  er	  projektet	  slut”	  (Mac	  2009:31).	  Selvom	  der	  kan	  være	   et	   nogenlunde	   kendt	   formål	   med	   opgaven,	   kan	   projektarbejdet	   til	   tider	  også	   være	   præget	   af	   uforudsigelighed,	   ”[…]	   fordi	   man	   undervejs	   støder	   ind	   i	  
problemer,	  muligheder	  og	  konsekvenser,	  som	  man	  ikke	  på	  forhånd	  kunne	  vide	  ville	  
opstå,	  og	  interessenterne	  omkring	  projektet	  kan	  ændre	  mening	  undervejs	  og	  stille	  
nye	   krav	   til	   projektet”	   (Mac	   2009:33).	   Dette	   kan	  medføre	   såkaldte	   ’kriser’	   i	   et	  projektforløb,	   hvor	   en	   projektgruppe	   kan	   opleve,	   at	   de	   er	   på	   dybt	   vand	   og	  mangler	   målklarhed,	   selvom	   den	   overordnede	   opgave	   stadig	   eksisterer.	   En	  sådan	   krise	   kan	   resultere	   i,	   at	   arbejdsprocessen	   kan	   blive	   præget	   af	   såkaldt	  kompleksitet.	  	  
	  
	  
10.2.	  Kompleksitet	  Ved	   kompleksitet	   forstås:	   "[…]	   at	   mange	   elementer	   påvirker	   hinanden	   og	   at	  
kombinationen	  af	  dem	  kan	  føre	  arbejdet	  i	  mange	  retninger”	  (Mac	  2009:101).	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Der	  må	  derfor	  revurderes	  og	  nytænkes	  for	  at	   finde	  en	  ny	  strategi	   for	  projektet,	  der	   kan	   håndtere	   denne	   kompleksitet	   og	   få	   projektgruppen	   til	   at	   nå	   til	  målklarhed	  og	  enighed.	  	  I	  opstarten	  af	  et	  projekt	  kan	  der	  især	  opleves	  stor	  kompleksitet.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  endnu	   ikke	  er	   truffet	  beslutninger	  omkring	  projektets	   form	  og	   formål.	  Men	  ofte	   kan	  projektet	   have	   brug	   for	   ”[…]	   at	   blive	   i	   denne	   usikkerhed	   i	   en	   tid	   for	   at	  
udforske	   potentialerne	   og	   perspektiverne	   i	   projektets	   faglige	   muligheder”	   (Mac	  2009:94).	  Det	  kan	  altså	  gavne	  et	  projekt,	  at	  man	  undlader	  at	  træffe	  de	  vigtigste	  beslutninger	   omkring	   projektet	   på	   et	   tidspunkt,	   hvor	   man	   ved	   mindst	   om	  projektets	  muligheder,	  men	   venter,	   til	   man	   har	   opnået	   den	   nødvendige	   viden,	  efterhånden	   som	   man	   arbejder	   med	   projektets	   problematik.	   Denne	  fremgangsmåde	  kalder	  Mac	  for	  ’den	  indholdsorienterede	  tilgang’.	  Man	  venter	  så	  at	  sige	  med	  at	  opstille	  endelige	  mål	  og	  delmål,	  til	  man	  mener	  at	  have	  viden	  nok	  til	  at	  formulere	  de	  ’rigtige’	  mål	  (Mac	  2009:95).	  	  	  Omvendt	   arbejdes	   der	   ud	   fra	   ’den	   rammeorienterede	   tilgang’:	   ”[…]	   der	   lægger	  
vægten	   på	   at	   reducere	   usikkerheden	   ved	   hurtigt	   at	   opstille	   mål	   og	   delmål	   for	  
projektet	  og	  tilrettelægge	  projektets	  forløb	  efter	  disse	  mål”	  (Mac	  2009:95).	  	  Det	  er	  dog	  ikke	  altid	  lige	  til	  at	  vurdere,	  om	  der	  i	  en	  proces	  er	  blevet	  arbejdet	  ud	  fra	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  tilgang.	   I	  vores	  arbejdsproces	  kan	  der	   identificeres	  elementer	   fra	   begge	   tilgange.	   For	   eksempel	   blev	   vi	   længe	   i	   usikkerheden	   til	   at	  begynde	  med.	   Vi	   vidste,	   at	   vi	   ville	   skabe	   et	  møde	   omkring	   levende	   lys,	  men	   vi	  måtte	  bruge	   lang	  tid	  på	  at	  afklare	  mulighederne.	  På	  denne	  måde	  startede	  vi	  ud	  med	  at	   arbejde	  med	  den	   indholdsorienterede	   tilgang.	  Da	   vi	   så	   kunne	   lægge	   en	  række	  muligheder	  på	  bordet,	  tog	  vi	  nogle	  beslutninger	  omkring	  hvilken	  retning,	  vi	   ønskede	   projektet	   skulle	   bevæge	   sig	   imod.	   På	   denne	   måde	   arbejdede	   vi	  rammeorienteret,	  og	  vi	  reducerede	  noget	  af	  kompleksiteten	  ved	  at	  vælge	  retning.	  For	   eksempel	   var	   vi	   omkring	   idéer,	   som	   at	   en	   snekanon	   skulle	   være	   en	   del	   af	  setuppet,	  men	  valgte	  dette	  fra	  og	  nogle	  andre	  elementer	  til.	  Senere	  i	  projektet,	  da	  vi	  havde	  kontaktet	  aktører	  og	  leverandører	  samt	  inviteret	  dem	  til	  at	  deltage	  eller	  bidrage	   med	   noget	   til	   arrangementet,	   opstod	   der	   igen	   usikkerhed,	   da	   vi	   i	   en	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periode	  gik	  og	  ventede	  på	  svar	  vedrørende,	  hvem	  der	  var	  med	  på	  projektet,	  og	  hvem	  der	  ikke	  var.	  	  Mac	  skriver	  om	  arbejdsprocessen:	  	  
”For	   at	   reducere	   kompleksiteten	   til	   noget	   håndterbart	   og	  meningsfuldt	  må	  man	  
undervejs	   tage	   beslutninger,	   der	   inkluderer	   visse	   muligheder	   og	   ekskluderer	  
andre”,	   men	   ”[…]	   reducerer	   man	   kompleksiteten	   for	   tidligt,	   øger	   man	   som	   sagt	  
risikoen	   for	   at	   overse	   muligheder	   og	   for	   at	   drage	   forhastede	   og	   forkerte	  
konklusioner.	  Gør	  man	  det	  for	  sent,	  øger	  man	  risikoen	  for	  ikke	  at	  komme	  i	  hus	  med	  
solide	  og	  brugbare	  løsninger”	  (Mac	  2009:101).	  	  	  For	  at	   få	   arbejdsprocessen	  og	  denne	  kompleksitet	  under	  kontrol	  må	  man	  altså	  tage	   nogle	   beslutninger	   omkring,	   i	   hvilken	   retning	  man	   ønsker	   projektet.	   Mac	  opstiller	  en	  model	  –	  ’kompleksitetsmodellen’	  –	  der	  er	  et	  redskab	  til	  at	  analysere,	  hvor	  i	  processen	  projektet	  befinder	  sig	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt	  og	  dermed	  hvilke	  beslutninger,	  der	  skal	  tages	  hvornår.	  	  
	  
10.3.	  Kompleksitetsmodellen	  Mac	  bruger	  kompleksitetsmodellen	  som	  en	  måde	  at	  anskue	  de	  arbejdsprocesser	  og	   arbejdsområder,	   som	   et	   projekt	   bevæger	   sig	   igennem	   i	   løbet	   af	   en	  projektperiode.	   Et	   projekt	   bevæger	   sig	   altså	   ind	   og	   ud	   af	   forskellige	   faser	   i	  processen,	  og	  modellen	  kan	  derfor	  være	  ”[…]	  et	  styringsværktøj	  i	  den	  forstand,	  at	  
man	  kan	  styre	  projektet	  ind	  og	  ud	  af	  de	  enkelte	  zoner,	  og	  modellen	  er	  samtidig	  et	  
redskab,	   der	   på	   glimrende	   vis	   kan	   bruges	   til	   at	   analysere	   projektets	   aktuelle	  
tilstand”,	  hvor	  ud	  fra	  der	  kan	  være	  behov	  for	  forskellige	  typer	  af	  ledelsesindsats	  (Mac	  2009:102).	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Kompleksitetsmodellen	  (Mac	  2009:103).	  	  	  Mac	  beskriver	  modellens	  logik	  på	  følgende	  vis:	  	  
”Modellen	   er	   bygget	   over	   dimensionerne:	   enighed	   og	  målklarhed.	  Man	   kan	   være	  
tæt	  på	  eller	  langt	  fra	  enighed,	  og	  fra	  målklarhed.	  Jo	  tættere	  man	  er	  på	  målklarhed	  
og	   enighed,	   des	   mere	   har	   man	   reduceret	   projektets	   kompleksitet	   til	   noget	  
håndterbart,	  som	  man	  kan	  styre	  rationelt.	   Jo	  længere	  væk	  man	  er	  fra	  målklarhed	  
og	  enighed,	  des	  mere	  kaotisk	  forekommer	  opgaven	  at	  være”	  (Mac	  2009:103).	  	  Som	   ovenfor	   beskrevet	   bevæger	   et	   projekt	   sig	   igennem	   forskellige	   faser	   eller	  zoner	   i	   arbejdsprocessen,	  der	  kan	  karakteriseres	  ved	  de	   forskellige	  produktive	  indsatsmuligheder,	   der	   er.	   Som	   det	   ses	   i	   modellen,	   er	   de	   forskellige	   zoner:	  kreativitet/improvisation,	  anarki,	  forhandling,	  vision	  og	  rationel.	  På	  modellen	  er	  zonerne	   nummererede,	   men	   de	   er	   ikke	   bundet	   til	   et	   tidsforløb	   –	   zonerne	   er	  nærmere	   udtryk	   for	   projektets	   tilstand	   (Mac	   2009:104).	   Der	   er	   derfor	   ikke	  nogen	  specifik	  opskrift	  på,	  i	  hvilken	  rækkefølge	  zonerne	  vil	  indtræffe.	  	  For	   eksempel	   kan	   et	   projekt	   være	   i	   en	   tilstand,	   der	   forekommer	   at	   være	  uden	  fremdrift.	  Dette	  kan	   skyldes,	   at	  projektgruppen	  består	   af	   ivrige	   idémagere,	   der	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hele	  tiden	  kommer	  med	  nye	  idéer,	  men	  ikke	  evner	  at	  tage	  beslutninger,	  der	  kan	  føre	  projektet	  videre.	  En	  sådan	  gruppe	  opholder	  sig	  længe	  i	  ’den	  kreative	  zone’,	  og	   vil	   blive	   ved	   med	   at	   idégenerere	   og	   foreslå	   andre	   retninger	   for	   projektet.	  
”Nøgleordene	   er:	   videndeling,	   idégenerering,	   faglig	   integration	   af	   idéer	   og	   viden,	  
improvisation,	  prøven	  sig	   frem,	   teste,	   forkaste,	  nyudvikling”	   (Mac	  2009:116).	  For	  at	   føre	  projektet	  videre	   i	  arbejdsprocessen	  må	  projektgruppen	   forsøge	  at	  nå	   til	  enighed	  om	  en	  retning	  for	  projektet.	  Dette	  kan	  diskuteres	   i	   ’forhandlingszonen’	  med	  henblik	  på	  at	  forhandle	  sig	  fra	  uenighed	  til	  enighed	  om	  nogle	  beslutninger,	  der	   kan	   afgrænse	   projektet	   og	   føre	   det	   i	   retningen	   af	   det	   ønskede	   mål.	  Forhandlingszonen	  kan	  altså	  karakteriseres	  ved,	  at	  man	  er	  enige	  om	  projektets	  mål,	   men	   uenige	   om,	   hvordan	   målene	   skal	   indfries.	   Forhandlingszonen	  indtræffer	  altså,	  når	  der	  skal	  tages	  nogle	  afgørende	  beslutninger,	  og	  der	  er	  derfor	  risiko	   for,	   at	   projektgruppen	   bliver	   hængende	   i	   denne	   zone	   for	   længe,	   fordi	  uenighed	  bliver	  en	  stopklods	  om	  benet,	  og	  endvidere	  kan	  megen	  uenighed	  føre	  til	  ikke-­‐robuste	  beslutninger,	  som	  man	  blot	  tager	  for	  at	  få	  fred	  i	  projektgruppen	  (Mac	  2009:107).	  	  	  Når	  projektgruppen	  er	  nået	  til	  enighed,	  kan	  den	  bevæge	  sig	  ind	  i	  ’visionszonen’,	  der	  kræver	  høj	  grad	  af	  enighed	  om	  den	  overordnede	  retning	  for	  projektet.	  	  	  
”Visioner,	  drømme,	  håb	  og	  ønsker	  for	  projektet	  kan	  bedst	  italesættes,	  når	  man	  har	  
en	   høj	   grad	   af	   enighed	   om	   projektets	   overordnede	   målsætninger	   og	   har	   en	   vis	  
klarhed	   over	   ressourcer,	   tid	   og	   retning.	   En	   vis	   fælles	   horisont	   er	   altså	   nødvendig	  
for,	  at	  visionsfasen	  har	  mening”	  (Mac	  2009:105).	  	  Visionszonen	  kan	  opstå	   i	  opstartsfasen,	  men	  kan	  også	  aktiveres	  under	  forløbet,	  hvis	  et	  projekt	  så	  at	  sige	  er	  løbet	  mod	  en	  mur	  og	  har	  brug	  for	  nye	  visioner.	  	  	  Modsat	  det	  at	  nå	  til	  enighed	  kan	  projektgruppen	  også	  opleve	  at	  bevæge	  sig	  ind	  i	  ’anarkizonen’,	   hvor	   gruppen	   er	   langt	   fra	   enighed	   og	   målklarhed.	   Zonen	   kan	  indtræffe	   undervejs,	   hvis	   der	   bliver	   grundlæggende	   uenighed	   om	   ansvar,	  arbejdsopgaver,	  fokus	  og	  projektets	  retning.	  Dette	  kan	  skyldes,	  at	  ny	  viden	  eller	  nye	   krav	   tvinger	   projektet	   i	   en	   anden	   retning	   end	   den,	   der	   først	   var	   aftalt.	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Anarkizonen	   ”[…]	   opstår	   typisk	   ved	   mangelfuld	   projekt-­	   og	   mødeledelse	   og	  
medvirker	  til	  oplevelsen	  af,	  at	  man	  starter	  forfra,	  hver	  gang	  man	  mødes.	  Det	  leder	  
til	   anarki,	   fordi	   man	   ikke	   kan	   skabe	   enighed	   eller	   blive	   klar	   over	   et	   fælles	   mål”	  (Mac	   2009:113).	   Endvidere	   skriver	   Mac,	   at	   anarki	   typisk	   kan	   indtræffe	   i	  komplekse	   projekter	   med	   mange	   deltagere,	   hvor	   koordination	   og	  sammenhængskraft	  er	  vanskeligere	  at	   implementere.	  Det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  man	  hurtigt	   forsøger	   at	   føre	   projektet	   ud	   af	   denne	   zone,	   for	   eksempel	   over	   i	   en	  ’rationel	  zone’.	   I	  denne	  zone	  er	  der	  stor	  enighed	  og	  målklarhed.	  ”Man	  ved,	  hvor	  
man	  skal	  hen,	  hvorfor	  og	  hvordan.	  Arbejdet	  består	  nu	  i	  at	  få	  tingene	  gjort	  –	  målt,	  
beskrevet,	  dokumenteret,	  kommunikeret”	  (Mac	  2009:114).	  Man	  er	  altså	  ude	  over	  idémageriet,	   de	   kreative	   processer,	   tvivl	   om	   målene	   og	   uenighederne.	   Man	  benytter	   sig	   af	   rationelle	   planlægningsværktøjer	   for	   at	   stoppe	   de	   udvidende	  processer,	   og	   der	   fokuseres	   på	   at	   komme	   i	   hus	   med	   projektet.	   Den	   rationelle	  zones	  primære	  mål	  er	  altså	  at	  lukke	  af	  for	  nye	  impulser	  og	  nyttiggøre	  den	  viden,	  man	  har	   indhentet.	   I	   den	   rationelle	   zone	   er	  man	   altså	   sikker	   på,	   hvordan	  man	  arbejder,	  og	  hvad	  målet	  for	  projektet	  er.	  	  	  I	  vores	  egen	  arbejdsproces	  var	  disse	  zoner	  også	  at	   identificere.	  Vi	  startede	  ud	  i	  den	   kreative	   zone	   under	   gruppedannelsen,	   hvor	   der	   blev	   idégenereret	   og	  idéudviklet,	   men	   vi	   bevægede	   os	   hurtigt	   over	   i	   en	   forhandlingszone,	   hvor	   vi	  diskuterede	   os	   nærmere	   det	   faktiske	   projekt	   –	   herunder	   målgruppe,	   location,	  aktiviteter,	  overordnede	  mål	  for	  projektet	  samt	  samarbejdspartnere.	  I	  og	  med	  vi	  her	   opnåede	   enighed	   om	   en	   retning	   for	   projektet,	   bevægede	   vi	   os	   hen	   i	  visionszonen,	   hvor	   vi	   begyndte	   at	   arbejde	   på	   at	   få	   tingene	   op	   at	   stå	   i	   praksis.	  Undervejs	  i	  processen	  stødte	  vi	  på	  et	  problem,	  der	  førte	  os	  ind	  i	  anarkizonen.	  Vi	  havde	  regnet	  med,	  at	  vores	  event	  skulle	  være	  et	  setup	  omkring	  skøjtebanen	  på	  Blågårds	   Plads,	   men	   da	   skøjtebanens	   åbningsdag	   pludselig	   blev	   udskudt,	   og	  arrangementets	   hovedaktivitet	   således	   ikke	   længere	   var	   på	   pladsen	   på	   den	  planlagte	  dag,	  var	  hele	  projektet	  pludselig	  meget	  usikkert.	  Vi	  blev	  nu	  uenige	  om,	  hvad	  projektet	   så	   skulle	  gå	  ud	  på,	  om	  datoen	  skulle	  ændres	  efter	   skøjtebanens	  åbning,	  eller	  om	  der	  skulle	   findes	  en	  anden	  aktivitet.	  Vi	   røg	  således	   igen	  over	   i	  den	   kreative	   zone	   for	   at	   se	   på	   mulige	   løsninger	   og	   herefter	   over	   i	  forhandlingszonen	  for	  at	  blive	  enige.	  Da	  vi	  igen	  var	  nået	  til	  enighed	  og	  havde	  en	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fælles	  vision	  for	  projektet,	  kunne	  vi	  gå	  rationelt	  til	  de	  forelæggende	  opgaver.	  Den	  rationelle	   zone	   opstod	   f.eks.,	   da	   vi	   skulle	   afholde	   de	   tre	   lanterneworkshops	   i	  fritidshjemmene,	  for	  der	  var	  vi	  helt	  sikre	  på	  vores	  rolle	  som	  projektledere	  og	  på	  opgaven,	   der	   skulle	   udføres.	   Dette	   kunne	   vi	   derfor	   gennemføre	  med	   rationelle	  arbejdsredskaber.	  Det	  samme	  gjorde	  sig	  gældende	  på	  selve	  afviklingsdagen.	  	  Sådanne	   perioder	   præget	   af	   kompleksitet	   kan	   være	   en	   stor	   udfordring	   for	   et	  arbejdsfællesskab,	   men	   når	   projektgruppen	   igen	   er	   nået	   til	   enighed	   og	  målklarhed,	   vil	   der	   oftest	   opstå	   både	   en	   fælles	   og	   individuel	   følelse	   af	  anerkendelse	   for	   arbejdet.	   Dette	   påpeger	   Mac	   netop	   er	   en	   af	   grundende	   til	  projektarbejdets	  popularitet.	  	  Projektarbejdet	  tilbyder	  altså	  en	  god	  arbejdsmodel	  for	  deltageren,	  og	  samtidig	  er	  den	   effektiv	   i	   forhold	   til	   at	   initiere	   nytænkning	   og	   løse	   anderledes	  arbejdsopgaver.	   Projektarbejdsformen	   kan	   anvendes	   i	   mange	   forskellige	  sammenhænge	  og	  ved	  forskellig	  organisation	  af	  arbejdsopgaver.	  	  
	  
10.4.	  Projektarbejdets	  organisering	  Et	  projektarbejde,	  f.eks.	  i	  en	  organisation,	  kan	  være	  undervejs	  længe,	  og	  der	  kan	  være	   mange	   undersøgelser	   og	   formalia,	   der	   går	   forud	   for	   projektet.	   I	   visse	  tilfælde	   starter	   projektarbejdet	   den	   dag,	   hvor	   projektholdet	   er	   fundet,	   og	  projektet	   er	   besluttet	   (Mac	   2009:34).	   I	   andre	   tilfælde	   kan	   en	   gruppe	   samles	  omkring	  en	  opgave,	  der	  ikke	  er	  fastlagt,	  og	  derfor	  kan	  den	  første	  del	  af	  processen	  komme	   til	   at	   bestå	   af	   research	   for	   at	   komme	   frem	   til	   en	   strategi	   for,	   hvordan	  opgaven	  planlægges	  og	  løses.	  	  I	   vores	   tilfælde	   vidste	   vi	   ret	   hurtigt,	   at	   vi	   ville	   lave	   en	   event,	   der	   kunne	   samle	  lokale	  aktører	  og	  beboere	  omkring	  en	  god	  oplevelse,	  at	  vi	  ville	  inddrage	  levende	  lys,	  og	  at	  vi	  ville	  arbejde	  imod	  det	  dårlige	  image	  af	  bydelen.	  Dette	  var	  således	  de	  overordnede	   mål	   for	   projektarbejdet,	   men	   mere	   fastlagte	   var	   rammerne	   ikke.	  Opgaver	   som	   vores,	   der	   ikke	   er	   driftsopgaver,	   kan	   kendetegnes	   ved,	   at	   det	   er	  opgaver,	  som	  kræver	  en	  vis	  udforskning	  af	  muligheder	  og	  problemer,	  før	  der	  kan	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nås	   frem	  til	  målklarhed	  (Mac	  2009:34).	  Den	  første	  del	  af	  processen	  blev	  derfor	  researchfase	   for	   at	   finde	   ud	   af,	   hvad	   der	   rent	   faktisk	   kunne	   lade	   sig	   gøre,	   og	  hvilket	  koncept	  vi	  ville	  udvikle.	  	  	  
10.5.	  Projektets	  Fokus	  Mac	   skriver	   om	   projekters	   fokus,	   at	   det	   i	   projektopstarten	   er	   ”[…]	   nyttigt	   at	  
præcisere	   projektets	   egentlige	   formål	   for	   at	   afklare,	   hvor	   fokus	   i	   projektet	   skal	  
placeres”	   (Mac	   2009:39).	   Det	   er	   derfor	   væsentligt	   at	   gøre	   klart,	   hvad	   fokus	   i	  opgaven	   er,	   da	   dette	   medvirker	   til	   en	   indkredsning	   af,	   hvor	   projektet	   skal	  bevæge	  sig	  hen,	  og	  hvor	  den	  primære	  indsats	  skal	  placeres.	  Ved	  at	  afklare	  fokus	  vil	   det	   også	   stå	   mere	   klart	   for	   projektlederne,	   hvor	   de	   væsentlige	  arbejdsområder	  i	  projektet	  er.	  	  Vi	  blev	  hurtigt	  enige	  om,	  at	  vi	  ville	  bruge	  levende	  lys	  til	  at	  samle	  folk	  og	  give	  dem	  en	   god	  oplevelse,	   samt	   at	   vi	   ville	   bruge	   lanternerne	   som	  en	   aktivitet	   at	  mødes	  over.	   Vi	   vidste,	   at	   vi	   på	   en	   eller	   anden	   måde	   ville	   skabe	   et	   hyggeligt	   setup	  omkring	   denne	   lanterneworkshop,	  men	   vi	   vidste	   ikke	   hvor	   og	   hvordan.	   Vores	  hovedfokus	  blev	  derfor	  at	  planlægge	  de	  praktiske	  detaljer,	  som	  f.eks.	  leverandør-­‐	  og	  aktørkontakt,	  indsamling	  af	  glas	  og	  design	  af	  rummet	  på	  Blågårds	  Plads,	  mens	  Imagines	  fokus	  var	  tilladelser,	  reklame	  og	  telt	  til	  arrangementet.	  
	  
10.6.	  Tre	  projektmodeller	  I	   beslutningsprocessen,	   omkring	   hvordan	   et	   projekt	   skal	   sammensættes,	   tages	  der	  udgangspunkt	   i	  den	  opgave,	  der	  skal	   løses.	  Afhængigt	  af	  opgavens	  karakter	  kan	   der	   skelnes	   mellem	   tre	   projektmodeller,	   hhv.	   ’single	   projekt’,	  ’projektprogrammer’	  eller	  ’partnerskabsprojekter’.	  	  	  Ved	  et	  single	  projekt	  har	  projektgruppen	  til	  opgave	  at	  løse	  en	  eller	  anden	  opgave	  selv.	   ”De	   er	   i	   kommunikation	   med	   de	   relevante	   interessenter,	   og	   deres	   endelige	  
arbejde	   skal	   leveres	   og	   kommunikeres	   til	   interessenter	   uden	   for	   projektgruppen”	  (Mac	   2009:45).	   Dette	   kunne	   ifølge	   Mac	   f.eks.	   være	   en	   studentergruppe	   under	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uddannelse,	   der	  undervejs	   i	   projektet	   kommunikerer	  med	  en	   vejleder,	   ligesom	  det	  er	  tilfældet	  ved	  vores	  projekt.	  	  Den	  anden	  projektmodel	  er	  et	  projektprogram,	  hvor	  et	  hovedprojekt	  opsplittes	  i	  en	   række	   delprojekter,	   der	   hver	   især	   skal	   undersøge	   et	   enkelt	   aspekt	   af	   det	  samlede	   hovedprojekt.	   Det	   enkelte	   delprojekt	   må	   derfor	   have	   indsigt	   i	   det	  overordnede	   hovedprojekt	   for	   at	   se	   mening	   og	   sammenhæng	   i	   delopgaven.	  Projektlederen	   for	   det	   overordnede	  projekt	   har	   så	   til	   opgave	   at	   samle	   trådene	  mellem	   alle	   delprojekterne	   og	   sørge	   for	   sammenhængskraft	   og	   fremdrift	   (Mac	  2009:45).	  Et	  eksempel	  på	  denne	  måde	  at	  organisere	  et	  projektforløb	  er	  Imagines	  kulturelle	   julekalender,	   som	   ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   er	   en	   del	   af	   sammen	  med	   23	  andre	   foretagender.	   Som	   et	   projektprogram	   kan	   julekalenderen	   anskues	   som	  hovedprojektet,	  hvori	  vores	  event	  kan	  anskues	  som	  et	  delprojekt.	  	  Den	  tredje	  projektmodel	  er	  partnerskabsprojekter,	  der	  ”[…]	  er	  kendetegnet	  ved,	  
at	   flere	   interessenter	  går	  sammen	  om	  at	   løse	  en	  opgave.	   Interessenterne	  kommer	  
fra	   hvert	   deres	   område	   og	   har	   særinteresser	   i	   projektet,	   men	   tilsammen	   har	  
projektet	   også	   en	   fælles	   interesse”	   (Mac	  2009:46).	   I	   partnerskabet	  bør	  parterne	  anerkende	  hinandens	  særinteresser,	  og	  de	  bør	  erkende,	  at	  de	  tilsammen	  kan	  øge	  deres	   succes	   ved	   at	   samarbejde	   i	   et	   målrettet	   projekt.	   Denne	   organisering	   er	  velegnet	   til	   projekter,	   hvor	   interessenterne	   både	   har	   fællesinteresser	   og	  særinteresser.	  Under	  denne	  model	  kan	  der	  i	  vores	  tilfælde	  anskues	  to	  eksempler.	  På	   den	   ene	   side	   kan	   vi	   tre	   gruppemedlemmer	   anskues	   som	   tre	   forskellige	  interessenter,	  der	  hver	  især	  er	  gået	  ind	  til	  projektet	  med	  en	  forskellig	  baggrund	  og	  agenda,	  men	  har	  en	  fælles	  interesse	  i	  at	  gennemføre	  projektet.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  vi	  anskue	  os	  selv	  som	  en	  samlet	  interessent,	  der	  arbejder	  sammen	  med	  Imagine	  og	  de	  andre	  involverede	  aktører	  om	  at	  realisere	  denne	  lanternefest.	  	  	  	  Således	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  organiseringen	  af	  vores	  projekt	  ikke	  passer	  ind	   under	   én	   af	   projektmodellerne,	   men	   arbejder	   med	   elementer	   fra	   alle	   tre	  modeller.	   Vi	   er	   en	   gruppe	   studerende,	   der	   kommunikerer	   med	   vores	   vejleder	  omkring	  et	  projekt,	  som	  vi	  hver	   især	  og	   tilsammen	  har	  en	   interesse	   i.	  Samtidig	  har	  vi	  involveret	  en	  række	  aktører/interessenter,	  der	  har	  forskellige	  interesser	  i	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at	  være	  med	   i	  projektet,	  og	   til	   sidst	  kan	  man,	   som	  nævnt	  ovenfor,	  også	  anskue	  projektet	  som	  et	  delprojekt	  i	  Imagines	  overordnede	  projekt.	  
	  
10.7.	  Projektets	  kontekst	  Projekter	   eksisterer	   altid	   i	   en	   kontekst.	   Denne	   kontekst	   kan	   forstås	   som	   de	  faktorer,	  der	  befinder	  sig	  omkring	  projektet	  og	  som	  kan	  øve	  indflydelse	  på	  dette.	  For	   eksempel	   vil	   der	   være	   enkeltpersoner,	   grupper	   eller	   foranstaltninger,	   der	  kan	   have	   påvirkning	   på	   processen.	   Projektets	   kontekst	   er	   derfor	   en	   afgørende	  faktor	  for	  projektets	  udvikling,	  form	  og	  resultat	  (Mac	  2009:49).	  	  Projektet	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”	  har	  ligeledes	  eksisteret	  i	  en	  kontekst,	  der	  løbende	  har	  øvet	  indflydelse	  og	  i	  sidste	  ende	  haft	  indvirkning	  på	  det	  færdige	  resultat.	  	  	  En	  kontekst	  kan	  defineres	  som	  en	  unik	  kombination	  af	  tid	  og	  rum.	  Den	  rumlige	  dimension	   vedrører,	   at	   projektet	   så	   at	   sige	   ”[…]	   opererer	   i	   en	   dobbelt	   kontekst:	  
dels	   en	  basisorganisation	  og	  dels	   et	   omgivende	   samfund”	   (Mac	  2009:51).	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  projektet	  påvirkes	  af	  dens	  organisering	  og	  samtidig	  også	  af	  faktorer	  i	   samfundet.	   Den	   tidslige	   dimension	   vedrører,	   at	   et	   projekt	   naturligvis	   altid	  finder	   sted	   inden	   for	  et	  givent	   tidsrum.	  Hovedtemaet	   i	  den	   tidslige	  kontekst	  er	  ’timing’.	   Kigger	   man	   på	   de	   to	   dimensioner	   sammen,	   vil	   den	   organisatoriske	  og/eller	   samfundsmæssige	   kontekst	   kunne	  definere,	   om	   timingen	   for	   et	   givent	  projekt	  er	  god	  eller	  mindre	  god	  (Mac	  2009:52).	  	  Mac	  opstiller	  en	  model	  for	  at	  overskue	  konteksten	  omkring	  et	  projekt	  således:	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Figur:	  Projektets	  kontekst	  (Mac	  2009:50).	  	  Macs	  pointe	  med	  figuren	  er,	  at	  uanset	  hvilken	  organisatorisk	  kontekst	  et	  projekt	  er	   etableret	   i,	   eksisterer	   der	   et	   dialektisk	   forhold	   mellem	   konteksten	   og	  projektet.	  	  	  
”Projektet	   bliver	   på	   den	   ene	   side	   formet	   af	   den	   organisatoriske	   kontekst	   –	  
organisationens	  kultur,	  kommunikationsmåder,	   systemer	  og	  strukturer	   skaber	  på	  
eksplicitte	  og	  implicitte	  måder	  projektet.	  På	  den	  anden	  side	  medvirker	  projektet	  til	  
at	  påvirke	  den	  organisatoriske	  kontekst”	  (Mac	  2009:52).	  	  	  I	  forhold	  til	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”	  kan	  der	  opstilles	  to	  eksempler	  ud	  fra	  modellen.	  I	  det	   første	   eksempel	   kan	   man	   anskue	   Nørrebro	   og	   deltagerne	   som	   den	  samfundsmæssige	   kontekst	   og	   den	   kulturelle	   julekalender	   som	   den	  organisatoriske	   kontekst,	   der	   tilsammen	   omgiver	   projektet.	   I	   det	   andet	  eksempel,	   der	   kan	   opstilles,	   er	   Imagine	   og	   den	   kulturelle	   julekalender	   den	  samfundsmæssige	   kontekst,	   vi	   som	   projektgruppe	   er	   den	   organisatoriske	  kontekst,	  og	  lanternefesten	  er	  projektet.	  	  	  Mac	  skriver,	  at	  de	  to	  typer	  af	  kontekst	   i	  høj	  grad	  påvirker	  hinanden	  og	  dermed	  danner	  en	  kompleks	  kontekst	  for	  projektet	  (Mac	  2009:51),	  hvilket	  kan	  være	  en	  af	  grundende	  til,	  at	  der	  kan	  opstilles	  flere	  eksempler	  ud	  fra	  modellen	  i	  forhold	  til	  projektet.	  	  
Samfundsmæssig	  kontekst	   	  	  
Organisatorisk	  kontekst	   Projekt	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Hvis	   man	   ønsker	   at	   analysere	   et	   projekts	   kontekst,	   må	   man	   analysere	   på	   to	  forhold:	  1)	  Den	  organisatoriske	  kontekst,	  som	  det	  fremgik	  i	  det	  ovenstående,	  og	  2)	   Interessentpositionerne	   i	   relation	   til	  projektet	   (Mac	  2009:54).	  De	   forskellige	  interessenter	  og	  aktører	  i	  og	  omkring	  projektet	  spiller	  altså	  en	  lige	  så	  væsentlig	  rolle	  som	  den	  organisatoriske	  kontekst,	  og	  faktisk	  kan	  aktørerne	  ses	  som	  en	  del	  af	  organiseringen.	  	  	  Kontekst	  er	  altså	  en	  afgørende	  faktor	  for	  projektets	  proces	  og	  endelige	  resultat,	  ligesom	  det	  blev	  gennemgået	  at	  arbejdsopgaver,	  organisering,	   fokus	  og	  aktører	  er.	   Dette	   er	   tilsammen	   med	   til	   at	   danne	   projektlederens	   arbejdsopgaver,	   og	  derfor	  sættes	  der	  fokus	  på	  projektlederens	  rolle	  i	  det	  følgende.	  	  	  	  	  
11.	  Projektledelse	  Vi	  gennemgår	  i	  det	  følgende	  projektlederens	  rolle,	  arbejdsopgaverne	  og	  nogle	  af	  de	  udfordringer,	  som	  han/hun	  kan	  støde	  på	  i	  sit	  arbejde.	  I	  dette	  afsnit	  ridser	  vi	  først	   teorien	   op	   og	   eksemplificerer	   herefter	   denne.	   Derefter	   fremlægger	   vi	   tre	  procesledelsespositioner,	  der	  overføres	  til	  processen	  i	  praksis	  ved	  at	   fremhæve	  samarbejdet	  med	  fritidshjemmene.	  	  
11.1.	  Projektlederrollen	  Alt	   efter	   et	   projekts	   karakter	   vil	   det	   være	   forskelligt,	   hvordan	   projektet	   ledes.	  Projektlederens	  rolle	  kan	  altså	  variere,	  fordi	  han/hun	  i	  nogle	  tilfælde	  vil	  lede	  på	  én	  måde	   og	   i	   andre	   tilfælde	   vælger	   en	   anden	   alt	   efter	   hvilken	   opgave,	   der	   er	  stillet.	  Dog	  er	  der	  en	   faktor,	  der	  går	   igen:	   ”Ledelse	  af	  projekter	  handler	  primært	  
om	   magten	   og	   evnen	   til	   at	   udstikke	   retning”	   (Mac	   2009:189),	   og	   derfor	   kan	  projektlederen	   i	   mange	   tilfælde	   påvirke	   projektets	   retning.	   Denne	   position	   er	  dog	  ikke	  altid	  let	  at	  besidde,	  da	  projektlederen	  f.eks.	  kan	  komme	  i	  modvind	  i	  sin	  søgen	  på	  at	  tilgodese	  interesser,	  skabe	  en	  god	  arbejdsproces	  for	  deltagere	  og	  nå	  målene	  for	  projektet.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  projektlederens	  arbejde	  kan	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opleves	   komplekst	   ud	   fra	   en	   såkaldt	   ’mangfoldighed’	   i	   projektlederens	  arbejdsopgaver	   og	   udfordringer.	   En	   måde	   at	   beskrive	   denne	   mangfoldighed	   i	  projektlederens	  udfordringer	  ”[…]	  er	  ved	  at	  påpege,	  at	  projektlederen	  på	  samme	  
tid	   både	   skal	   lede	   opad,	   indad	   og	   udad	   (Mac	   2009:190).	   Opad	   handler	   om	  håndteringen	   af	   projektets	   strategiske	   forankring,	   f.eks.	   i	   forhold	   til	   en	  styregruppe	  eller	  et	  overordnet	  projekt,	  som	  projektet	  hører	  ind	  under.	  Indadtil	  handler	  om	  at	  holde	  styr	  på	  projektets	  indre	  linjer,	  dvs.	  projektgruppens	  interne	  faglige	  og	  sociale	  samspil.	  Til	  sidst	  nævnes	  ledelsen	  udadtil,	  der	  handler	  om	  f.eks.	  at	  håndtere	  krav	  fra	  det	  omkringværende	  samfund	  eller	  et	  forventningspres	  fra	  projektets	  interessenter,	  der	  måske	  er	  kommende	  brugere	  af	  projektets	  resultat.	  Overordnet	  har	  projektlederen	  ansvar	  for	  disse	  tre	  retninger,	  selve	  projektet	  og	  dets	  mål	  samt	  ansvaret	  for	  sit	  eget	  arbejdsliv	  og	  det	  at	  lede	  sig	  selv.	  Det	  vil	  sige,	  at	   vedkommende	   skal	   prioritere,	   træffe	   beslutninger,	   håndtere	   pressede	  situationer	  osv.,	  men	  det	  er	  oftest	  også	  det,	  der	  giver	  en	  dygtig	  projektleder	  blod	  på	  tanden.	  	  	  Projektledelse	  kan	  derfor	  opfattes	   som	  en	   svær	  disciplin	  pga.	   kompleksiteten	   i	  arbejdsopgaverne	  og	  de	  til	  tider	  turbulente	  processer.	  En	  af	  de	  faktorer,	  der	  kan	  komplicere	   et	   projektforløb,	   er	   bl.a.	   de	   forskellige	   interessenter	   eller	  medarbejdere	   i	   projektet.	   Der	   er	   tale	   om,	   at	   mennesker	   med	   vidt	   forskellig	  baggrund	  mødes	  eller	  bliver	   sat	   sammen	  om	  et	   samarbejde	  mod	  et	   fælles	  mål.	  For	  at	  få	  dette	  samarbejde	  til	  at	  lykkes	  må	  projektlederen	  have	  nogle	  betydelige	  lederegenskaber	   og	  menneskelig	   indsigt.	   Endvidere	   kan	   disse	  mennesker	   have	  været	  vant	  til	  at	  arbejde	  i	  en	  anden	  form	  for	  organisering	  eller	  under	  en	  anden	  lederstil,	  og	  det	  er	  ikke	  alle,	  der	  nemt	  kan	  omstille	  sig.	  Tilmed	  er	  projekter	  ofte	  tidsbegrænsede,	  og	  derfor	  vil	  mange	  af	  medarbejderne	  eller	  deltagerne	  have	  en	  anden	   leder	   til	  daglig.	  Dette	  kan	  resultere	   i,	  at	  projektlederen	   ikke	  oplever	  den	  samme	  autoritet	   i	  projektgruppen,	  som	  f.eks.	  en	  afdelingsleder	  kan	  opleve	   i	  sin	  afdeling.	   Derudover	   er	   et	   projektforløb	   som	   regel	   begrænset	   af	   både	   tid	   og	  ressourcer,	  hvilket	  kan	  komme	  til	  at	  virke	  som	  en	  modarbejdende	   faktor,	   fordi	  projektet	  skal	  levere	  noget	  unikt,	  noget	  der	  ikke	  er	  prøvet	  før,	  og	  dette	  kan	  være	  svært	   at	   gøre	   i	   nogle	   rammer,	   der	   er	   lagt	   fast	   på	   forhånd.	  Alt	   dette	   gør,	   at	   der	  stilles	  enormt	  store	  krav	  til	  projektlederen	  (Kousholt	  2006:26).	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11.1.1.	  Uddelegering	  af	  ledelsesopgaver	  Ledelsesopgaven	  kan	  uddelegeres	  på	  forskellig	  vis	  –	  enten	  til	  én	  person,	  mellem	  flere	   personer	   eller	   ikke	   specifikt	   til	   nogen	   i	   gruppen.	   Uddelegering	   af	  ledelsesansvaret	   til	   én	   enkelt	   person	   sker	   enten	   ved,	   at	   der	   tidligt	   i	   processen	  udpeges	  en	   leder,	   eller	  ved	  at	  der	  nedsættes	  en	   styregruppe,	  der	  efterfølgende	  vælger	   en	   leder.	   I	   en	   sådan	   styregruppe	   kunne	   man	   også	   komme	   ud	   i	   en	  situation,	   hvor	   der	   ikke	   var	   én	   oplagt	   leder,	  men	   to	   eller	   flere.	   ”Dette	   kan	   ske,	  
fordi	  man	  mener,	  at	  kvalifikationerne	  eller	  kompetencerne	  hos	  de	  to	  personer	  er	  så	  
betydningsfulde,	   at	   begge	   skal	   være	   repræsenteret	   i	   ledelsen”	   (Mac	   2009:191).	  Hvis	   disse	   kompetencer	   er	   komplementære,	   vil	   det	   være	   oplagt,	   at	   hver	   leder	  tager	   sig	   af	   arbejdsopgaver,	   der	   falder	   inden	   for	   vedkommendes	  specialistområde.	  Er	  kompetencerne	  omvendt	  relativt	  ens,	  kan	  der	  etableres	  en	  arbejdsdeling,	   hvor	   sparring	   er	   i	   fokus,	   og	   der	   tages	   højde	   for	   begge	   lederes	  ønsker	  og	  behov	  (Mac	  2009:191).	  Til	  sidst	  kan	  der	  opleves	  tilfælde,	  hvor	  det	  ikke	  specificeres,	   hvordan	   ledelsesansvaret	   er	   fordelt.	   Dette	   kan	   skyldes,	   at	  organisationen	  enten	   ikke	  skænker	  det	  en	   tanke,	   eller	   fordi	  man	   ikke	  synes,	   at	  der	  er	  en	  oplagt	  leder,	  eller	  fordi	  man	  vurderer,	  at	  der	  i	  en	  gruppe	  er	  forskellige	  kompetencer,	  som	  ikke	  kan	  rangeres.	  Sidstnævnte	  er	  ofte	  i	  studieprojekter,	  hvor	  det	   er	   relativt	   sjældent,	   at	   ledelsesansvaret	   specificeres.	  Mac	   pointerer	   dog,	   at	  det	  kan	  være	  nyttigt	  at	  gøre	  det	  klart,	  hvem	  der	  besidder	   lederrollen,	   for	  at	  de	  involverede	  parter	   ikke	   skal	  bruge	   tid	  og	  energi	  på	  at	  være	   i	   vildrede	  omkring	  ledelsesfunktionen.	   En	   tydeliggjort	   ledelsesfunktion	   kan	   rent	   faktisk	   tjene	   som	  en	  medhjælpende	  faktor	  undervejs	  i	  processen	  (Mac	  2009:192).	  	  
	  
11.1.2.	  Eksemplificering	  af	  ledelsesroller	  I	  projektet	  ”Lys	  op,	  Nørrebro”	  valgte	  vi,	  at	  vi	  alle	  tre	  skulle	  agere	  projektledere.	  Da	   vi	   forud	   for	   projektarbejdet	   ikke	   kendte	   hinanden,	   var	   vi	   ikke	   i	   stand	   til	   at	  vurdere	  hinandens	  kompetencer,	  og	  derfor	  kunne	  vi	  ikke	  udpege	  én	  oplagt	  leder.	  Vi	  valgte	  derfor	  at	  dele	  det	  overordnede	  ansvar	  mellem	  os.	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I	   praksis	   kom	   denne	   ledelsesstil	   til	   udtryk	   ved,	   at	   vi	   tog	   de	   overordnede	   og	  afgørende	   beslutninger	   i	   fællesskab,	  men	   at	   vi	   hver	   havde	   et	   ansvarsområde	   i	  forhold	   til	   de	   forskellige	   aktører	   og	   arbejdsopgaver.	   På	   denne	  måde	   kunne	   vi	  hver	  især	  rette	  et	  større	  fokus	  mod	  netop	  vores	  opgave,	  og	  aktørerne	  var	  ikke	  i	  tvivl	   om,	   hvem	   af	   os	   tre	   der	   var	   deres	   kontaktperson.	   Således	   kunne	   vi	   i	  forbindelse	  med	  vores	   eget	   ansvarsområde	   rådføre	  os	  med	  hinanden	  og	  bruge	  hinanden	  som	  sparringspartnere	  undervejs	  i	  forløbet.	  	  	  I	   forhold	   til	   samarbejdet	   med	   Imagine	   og	   til	   lanterneworkshopperne	   i	  fritidshjemmene	   agerede	   vi	   som	   en	   samlet	   instans,	   hvor	   hele	   gruppen	   var	  involveret	  i	  fælles	  kommunikation	  og	  tilstedeværelse.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  internt	  i	  gruppen	   godt	   kunne	   håndtere	   at	   arbejde	   splittet	   med	   uddelegerede	   opgaver,	  men	  udadtil	  fremstod	  vi	  som	  en	  samlet	  ledelse.	  	  	  
11.2.	  Projektledelsespositioner	  i	  praksis	  	  
11.2.1.	  Tre	  projektledelsespositioner	  Mac	  definerer	  begrebet	  projektledelsespositioner,	  som	  positioner	  projektlederen	  kan	   indtage	   for	  at	   indfri	  projektets	  og	  egne	  mål.	  Disse	  positioner	  skal	  dog	   ikke	  forstås	   som	   absolutte	   størrelser,	   men	   snarere	   refleksive	   positioner,	   som	  projektlederen	   kan	   indtage	   og	   handle	   ud	   fra,	   når	   der	   f.eks.	   skal	   træffes	   vigtige	  beslutninger	   for	   projektet	   (Mac	   2009:193).	   Begrebet	   dækker	   over	   en	   skelnen	  mellem	   tre	   positioner:	   ’strategisk	   projektledelse’,	   ’produktionsledelse’	   og	  ’motivationsledelse’,	   og	   disse	   tre	   positioner	   antyder	   samtidig,	   hvordan	  projektlederens	  arbejdsopgaver	  har	  forskellig	  karakter	  i	  de	  tre	  positioner.	  	  Den	   strategiske	   projektledelsesposition	   forstås	   som	   den	   position,	   der	   binder	  projektets	   operationelle	   mål	   sammen	   med	   organisationens	   strategiske	   mål.	  
”Projektlederen	   skal	  have	   en	   tydelig	  og	  klar	   fornemmelse	   for,	   hvordan	  projektets	  
resultater	   bidrager	   til	   opfyldelse	   af	   organisationens	   strategiske	   mål”	   (Mac	  2009:194).	   Projektlederen	   fungerer	   i	   sådanne	   projekter	   som	   den	   strategiske	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leder,	  der	  skal	  kommunikere	  både	  internt	  og	  eksternt,	  og	  samtidig	  have	  styr	  på	  og	  overblik	  over	  projektets	  retning	  og	  kontekst.	  	  Produktionsledelse	   handler	   i	   højere	   grad	   om	   at	   skabe	   fokus	   på	   projektets	  fremdrift	   og	   faglige	   udvikling.	   ”Projektlederen	   overvåger	   eller	   deltager	   selv	   i	  
produktionen	   af	   projektets	   aktiviteter	   og	   resultater.	   Han	   interesserer	   sig	   for	   de	  
faglige	   problemstillinger	   og	   har	   et	   relativt	   stort	   fokus	   på	   detaljer	   i	   projektets	  
fremdrift”	   (Mac	  2009:195).	   Endvidere	   viser	   produktionslederen,	   at	   han/hun	   er	  procesorienteret	   og	   målfokuseret	   ved	   sin	   tilstedeværelse	   og	   engagement.	   Dog	  skal	  denne	  type	  leder	  være	  påpasselig	  med	  ikke	  at	  fortabe	  sig	  i	  detaljer	  i	  kraft	  af	  sit	   engagement,	   således	   at	   han/hun	   mister	   overblikket.	   Balancen	   mellem	  overblik	   og	   engagement	   er	   derfor	   en	   af	   de	   store	   udfordringer	   for	  produktionslederen.	  	  Motivationsledelse	  kan	  være	  en	  vanskelig	  opgave,	  da	  det	  reelt	  set	  er	  en	  opgave	  i	  at	   udøve	   ’menneske-­‐ledelse’.	   I	   denne	   position	   skal	   projektlederen	   motivere,	  engagere	  og	  inspirere	  projektmedarbejderne.	  ”Han	  skal	  lytte	  til	  deres	  visioner	  og	  
indvendinger	  og	  han	  skal	  kommunikere	  klart	  og	  tydeligt,	  hvor	  han	  selv	  står”	  (Mac	  2009:196).	   Lykkes	   denne	   opgave	   for	   motivationslederen,	   er	   han/hun	   således	  med	   til	   at	   skabe	   et	   godt	   arbejdsmiljø	   og	   trivsel	   i	   projektgruppen,	   hvilket	   også	  smitter	  positivt	  af	  på	  projektets	  partnere	  og	  andre	  berørte.	  
	  
11.2.2.	  Eksemplificering	  af	  projektledelsespositioner	  I	   projektgruppen	   bag	   ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   har	   ledelsesansvaret	   som	   tidligere	  nævnt	   været	   delt	  mellem	   tre	   studerende.	   Vi	   har	   haft	   vores	   egne	  mål	   for	   selve	  eventen,	  men	  samtidig	  har	  vi	  arbejdet	  ud	  fra	  Imagines	  overordnede	  visioner,	  og	  derfor	   kan	   der	   anskues	   et	   strejf	   af	   strategisk	   ledelse,	   fordi	   vi	   har	   ledet	   dele	   af	  projektet	  ud	  fra	  en	  overordnet	  organisation.	  Projektet	  bekender	  sig	  dog	  i	  højere	  grad	  til	  de	  to	  andre	  ledelsespositioner.	  Til	  produktionsledelse,	  fordi	  vi	  har	  været	  projektledere	  på	  en	  praktisk	  produktion,	  og	  vi	  har	  derfor	  været	   interesserede	   i	  fremdriften	  og	  målet,	  og	  endvidere	  har	  vi	  alle	  tre	  været	  meget	  engagerede	  i	  hele	  processen	   på	   alle	   niveauer.	   Vi	   har	   både	   haft	   det	   overordnede	   ansvar	   for	   f.eks.	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budget,	  møder	  med	  samarbejdspartnere	  og	  planlægning,	  men	  vi	  har	  også	  været	  ude	   og	   engagere	   os	   i	   detaljerne	   i	   projektet	   som	   f.eks.	   lanterneproduktion,	  aktørkontakt	  og	  setup-­‐detaljer.	  I	  forbindelse	  med	  disse	  arbejdsområder	  har	  vi	  til	  tider	   også	   haft	   rollen	   som	   motivationsleder.	   Dette	   kommer	   især	   til	   udtryk	   i	  samarbejdet	   med	   fritidshjemmene,	   idet	   vi	   søgte	   at	   motivere,	   engagere	   og	  inspirere	  børnene	  under	  de	  tre	  workshops.	  	  	  	  Børnene	   fandt	  det	   spændende,	   at	   der	  kom	  besøg	  udefra,	   og	   at	  der	   skete	  noget	  uvant	  i	  fritidshjemmene,	  og	  de	  virkede	  nysgerrige	  og	  motiverede	  i	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	   lanterneproduktionen.	   Vores	   vigtigste	   opgave	   blev	   derved	   at	   fastholde	   deres	  interesse	   for	  workshoppen,	   hvilket	   vi	   forsøgte	   at	   gøre	   ved	   at	   anerkende	   deres	  hjælp.	   Ifølge	   Mac	   er	   ”Anerkendelse	   [...]	   et	   centralt	   begreb	   til	   at	   forstå,	   hvordan	  
engagement	   og	   motivation	   kan	   fastholdes”	   (Mac	   2009:163).	   Ved	   at	   anerkende	  børnenes	   hjælp	   blev	   børnene	   således	   også	   mere	   engagerede	   og	   motiverede	   i	  projektet.	  	  Ifølge	   Mac	   er	   der	   nogle	   forhold,	   der	   gør	   sig	   gældende	   omkring	   anerkendelse	  (Mac	  2009:167).	  Det	  at	  individet	  –	  i	  dette	  tilfælde	  børnene	  –	  er	  eller	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  et	  projekt,	  dvs.	  at	  de	  kan	  bidrage	  med	  noget,	  som	  de	  senere	  vil	  kunne	  vise	  frem	  og	  være	  stolte	  af.	  Dette	  vil	  naturligvis	  afføde	  en	  følelse	  af	  anerkendelse	  hos	  børnene.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  børnene	  via	  deres	  producerede	   lanterner	  var	  en	   del	   af	   projektet,	   og	   på	   selve	   afviklingsdagen	   kunne	   de	   vise	   deres	   lanterner	  (deres	  andel	  i	  projektet)	  frem	  for	  f.eks.	  forældre	  og	  deraf	  høste	  anerkendelse	  fra	  dem	  også.	  	  	  	  Et	  andet	  væsentligt	  forhold	  omkring	  anerkendelse	  er,	  at	  anerkendelse	  opnås	  ved	  at	  modtage	  feedback	  for	  det	  arbejde,	  man	  lægger	  i	  projektet	  (Mac	  2009:167).	  Det	  skal	   forstås,	   som	  at:	   ”Selve	   det,	   at	   andre	  mennesker	   bruger	   tid	   og	   kræfter	   på	   at	  
forholde	   sig	  til	   individets	  bidrag	  er	  udtryk	   for	  anerkendelse”	  (Mac	  2009:168).	  Vi	  anerkendte	  derfor	  børnene	  ved	  at	  forholde	  os	  til	  deres	  bidrag,	  hvad	  enten	  vi	  gav	  ros	  eller	  kritik	  af	  lanternerne.	  Det	  kunne	  være	  situationer,	  hvor	  børnene	  stillede	  spørgsmål	  for	  at	  sikre,	  at	  de	  havde	  lavet	  lanternerne	  rigtigt,	  men	  også	  situationer	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hvor	  de	  stolt	  fremviste	  deres	  lanterner	  og	  forventede,	  at	  vi	  ytrede	  vores	  mening	  om	  dem.	  	  	  Der	  har	  altså	  ligget	  et	  stort	  ansvar	  og	  en	  udfordring	  i	  at	  være	  projektleder	  på	  et	  praktisk	  projekt,	  der	  har	  skullet	  munde	  ud	  i	  en	  afvikling.	  Der	  har	  undervejs	  i	  den	  praktiske	  planlægning	  været	  en	  masse	  arbejdsopgaver,	  kontakter	  og	  deadlines	  at	  holde	   styr.	   Vores	   primære	   ledelsesopgaver	   har	   derfor	   ligget	   i	   at	   håndtere	  kontakt	  og	  samarbejde	  med	  en	  række	  aktører/interessenter,	  samt	  at	  sørge	  for	  at	  de	  praktiske	  detaljer	  til	  selve	  afviklingen	  var	  klar.	  	  	  	  	  
12.	  Afviklingen	  	  
12.1.	  Beskrivelse	  og	  praktiske	  detaljer	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  beskrive	  de	  praktiske	  detaljer	  og	  selve	  setuppet	  ved	  eventen.	  Billeder	   fra	   arrangementet	   vil	   være	   at	   finde	   i	   den	   vedlagte	   fotobog	   og	   ved	   at	  kigge	   i	   den,	   vil	   det	   være	   lettere	   at	   følge	   med	   i	   beskrivelserne.	   Denne	   fotobog	  fungerer	  endvidere	  som	  dokumentation	  af	  eventen.	  	  På	  selve	  afviklingsdagen	  lå	  der	  en	  stor	  opgave	  i	  at	  få	  alle	  praktiske	  detaljer	  til	  at	  forløbe	   som	   planlagt	   og	   endvidere	   at	   skabe	   det	   ønskede	   setup.	   Vi	   begyndte	  afviklingsdagen	   klokken	   9.30,	   hvor	   vi	   hentede	   telte,	   der	   blev	   kørt	   til	   Blågårds	  Plads	   og	   herefter	   borde	   og	   bænke.	   Vi	   havde	   hjælp	   til	   opsætning	   af	   telte,	  varmeblæsere,	   lys	   og	   elektronik	   til	   lyd	   og	   visning	   af	   julekalenderen.	   Dette	   gik	  formiddagen	  med,	  hvorefter	  vi	  fra	  klokken	  12-­‐13	  lavede	  mad	  til	  frivillige,	  og	  fra	  klokken	  13-­‐15	  pyntede	  vi	   ’rummet’	  op	   for	  at	  skabe	  den	  ønskede	  stemning.	  Der	  var	   flere	   detaljer,	   som	   vi	   ville	   iscenesætte	   rummet	   i	   teltet	  med.	   For	   det	   første	  fokuserede	  vi	  på	  den	  visuelle	  oplevelse	  af	  rummet.	  Derfor	  lod	  vi	  sneen	  på	  jorden	  være,	   således	   at	   oplevelsen	   inde	   i	   rummet	   var	   som	   at	   være	   i	   en	   iglo	   eller	   en	  ’vinter-­‐stue’.	  Endvidere	  lagde	  vi	  duge	  på	  bordene	  og	  lavede	  dekorationer	  midt	  på	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disse	   af	   gran,	   klementiner,	   pebernødder	   og	   lanterner	   med	   lys	   i.	   Rundt	   langs	  væggene	  i	  teltet	  havde	  vi	  hængt	  gran	  og	  lyskæder	  op,	  således	  at	  der	  ikke	  var	  en	  hvid	  og	  kold	  overflade	  på	  teltdugen.	  Netop	  fordi	  lys	  var	  det	  gennemgående	  tema,	  havde	  vi	  også	  hængt	  hjerte-­‐lyskæder	  op	  i	  indgangspartiet,	  der	  førte	  ind	  til	  selve	  rummet.	   For	   det	   andet	   var	   den	   auditive	   oplevelse	   af	   eventen	   vigtig	   for	  helhedsindtrykket,	   og	   derfor	   var	   julemusik	   også	   et	   væsentligt	   element	   i	  iscenesættelsen.	   Der	   var	   derfor	   julemusik	   under	   hele	   arrangementet,	   som	   var	  med	   til	   at	   skabe	  hygge	  og	   en	  uformel	   stemning.	   I	   rummet	  havde	   vi	   på	   et	   bord	  opstillet	   alle	   remedierne	   til	   lanterneworkshoppen,	   således	   at	   folk	   selv	   kunne	  forsyne	  sig	  med	  glas,	  servietter	  og	  glitter,	  og	  på	  denne	  måde	  var	  det	  nemt	  for	  alle	  at	  være	  med.	  	  Vi	  var	  altså	  meget	  opmærksomme	  på,	  hvordan	  vi	  så	  at	  sige	   indrettede	  rummet	  med	  virkemidler,	  men	  herudover	  var	  det	  omkringliggende	  byrum	  også	  vigtigt	  for	  oplevelsen.	   Derfor	   havde	   vi	   uden	   for	   teltet	   arrangeret	   en	   kaffebil	   og	   brændte	  mandler,	   således	   at	   dufte	   også	   var	  med	   til	   at	   byde	   folk	   velkommen.	   Endvidere	  var	  alle	  de	  tændte	  lanterner	  på	  pladsen	  med	  til	  at	  gøre	  hele	  setuppet	  indbydende	  og	   tiltrække	   forbipasserende,	   der	   ikke	   vidste,	   at	   arrangementet	   fandt	   sted.	   På	  denne	  måde	   skabte	   vi	   via	   setuppet	   rammerne	   for	   hygge,	   samvær	   og	   tilfældigt	  møde	  mellem	  deltagerne.	  	  	  
12.2.	  Byrummets	  muligheder	  Til	  lanternefesten	  havde	  vi	  som	  sagt	  valgt	  at	  bruge	  Blågårds	  Plads.	  Dette	  valgte	  vi	  blandt	  andet	  fordi	  pladsen	  er	  omdrejningspunkt	  for	  mange	  forskellige	  ting	  samt	  forskellige	   caféer	   og	   kulturhuse.	   For	   eksempel	   ligger	   der	   både	   kulturhuset	  Støberiet,	  Rabarberlandet,	   almindelige	   caféer	  og	  boliger.	  Herudover	   er	  det	  ofte	  centrale	   pladser,	   som	   er	   med	   til	   at	   give	   et	   byområde	   identitet	   og	   samtidig	  fungerer	   som	   et	   konkret	   og	   symbolsk	   samlingspunkt	   for	   borgerne	   (Vindfeld	  2010:22).	  Blågårds	  Plads	  ville	  altså	  på	  den	  måde	  være	  oplagt	  at	  bruge	  til	  både	  at	  tiltrække	  de	  lokale	  og	  forsøge	  at	  påvirke	  områdets	  identitet.	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Ifølge	  Jens	  Kvorning5	  er	  der	  tre	  ting,	  der	  skaber	  det	  aktive	  byrum.	  Disse	  består	  i	  de	  følgende	  tre	  formål,	  folk	  har,	  for	  at	  komme	  gennem	  et	  bestemt	  byområde:	  ’det	  formålsbestemte’,	   ’bevægelsessystemet’	   og	   ’opholdet’	   (Vindfeld	   2010:9).	   Disse	  tre	   formål	   er	   relevante	   i	   forhold	   til	   Blågårds	   Plads,	   hvor	   folk	   netop	   kommer	  enten	  for	  et	  bestemt	  formål	  –	  f.eks.	  besøg	  i	  en	  af	  de	  omkringliggende	  caféer	  –	  for	  gennemgang	  til	  et	  andet	  område	  eller	  for	  at	  opholde	  sig	  der	  –	  f.eks.	  for	  at	  spille	  fodbold	  eller	  skøjte	  på	  banen	  om	  vinteren.	  Disse	  ting	  er	  alle	  med	  til	  at	  skabe	  et	  aktivt	   byrum,	   hvor	   ”[…]	   flere	   forskellige	   generationer	   fra	   forskellige	   sociale	  
grupper	  er	  til	  stede	  i	  det	  samme	  rum	  samtidigt”	  (Vindfeld	  2010:9).	  Det	  var	  blandt	  andet	  derfor	  relevant	   for	  os	  at	  bruge	  Blågårds	  Plads	  til	   lanternefesten,	  da	  vi	  på	  den	  måde	  havde	  mulighed	   for	   at	   tiltrække	  mange	   forskellige	  mennesker	  på	  én	  gang.	  Det	  blev	  derfor	  også	   relevant	  at	   fokusere	  på	   rummet,	  og	  hvordan	  vi	  ville	  tiltrække	   de	   forbipasserende,	   der	   f.eks.	   bruger	   Blågårds	   Plads	   som	  gennemgangsområde.	  Til	  dette	  formål	  brugte	  vi	  lanternerne,	  der	  blev	  sat	  ud	  med	  lys	  i	  for	  at	  skabe	  stemning	  og	  et	  smukt	  syn	  i	  mørket,	  der	  skabte	  opmærksomhed	  ved	   at	   skille	   sig	   ud	   fra	   de	   vante	   omgivelser.	   Derudover	   lavede	   vi	   en	   oplyst	   og	  indbydende	  indgang	  og	  skilte,	  der	  skulle	  vise	  folk,	  hvad	  arrangementet	  gik	  ud	  på	  og	  samtidig	  byde	  dem	  indenfor.	  Vi	  sigtede	  desuden	  mod,	  at	  der	  hele	  tiden	  var	  en	  person	  udenfor,	  der	  kunne	  snakke	  med	  folk	  og	  invitere	  dem	  indenfor.	  	  	  Hovedaktiviteten	   i	   teltet	  var	   lanterneworkshoppen,	  og	   formålet	  med	  denne	  var	  at	  samle	  deltagerne	  omkring	  en	  aktivitet,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  fremme	  mødet	  mellem	   folk:	   ”Den	   fælles	   fysiske	   udfoldelse	   i	   det	   offentlige	   rum	   skaber	   nye	  
relationer	  mellem	  tidligere	  sociale	  og	  kulturelle	  skel”	   (Vindfeld	  2010:12).	  Byrum	  får	  endvidere	  deres	   lokale	   identitet	  ved,	  at	  borgere	   indtager	  det	  og	  bruger	  det.	  Lanterneworkshoppen	  og	  hele	  arrangementet	  kan	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  præge	  området	  i	  en	  anden	  retning,	  end	  det	  Blågårds	  Plads	  tidligere	  er	  blevet	  sat	  i	  forbindelse	  med.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Professor	  og	  centerleder	  på	  Center	  for	  Byplanlægning,	  Kunstakademiets	  Arkitektskole	  (Vindfeld	  2010:8).	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I	  og	  med	  det	  rum	  og	  den	  event,	  som	  vi	  skabte,	  varede	  en	  aften,	  var	  den	  altså	  i	  høj	  grad	   unik	   og	   midlertidig,	   hvilket	   ligeledes	   kan	   være	   et	   vigtigt	   element.	  Midlertidigheden	   kan	   nemlig	   være	   med	   til	   at	   skabe	   en	   ramme	   om	   en	   gruppe	  mennesker,	  der	  mødes	  og	  udvikler	   traditioner	   for	  at	  være	  sammen.	  Derudover	  kan	  den	  være	  med	  til	  at	  præge	  et	  område,	  hvilket	  gør	  stedet	  mere	  mangfoldigt	  og	  levende,	   end	  hvis	  der	  bare	  var	  boliger	  og	  kontorer.	   Ifølge	  Henrik	  Oxvig6	  har	  vi	  endvidere	   med	   byen	   vænnet	   os	   til	   at	   være	   reserverede	   tilskuere,	   men:	  
”Kendskabet	   til	   det	  nye	  kommer	   ikke	   indefra,	  men	  udefra	   i	   et	   legende	  møde	  med	  
omgivelserne	   og	   med	   andre”	   (Vindfeld	   2010:52).	   Aktiviteten	   med	   at	   lave	  lanterner	   gav	   på	   denne	  måde	   deltagerne	  mulighed	   for	   et	   anderledes	   og	   mere	  legende	  møde	  end	  normalt,	  hvilket	  kunne	  føre	  til	  større	  kendskab	  for	  andre,	  sig	  selv	  og	  området.	  	  	  	  	  
13.	  Områdeløft	  Ud	   fra	   den	   indledende	   problematisering	   af	   forholdene	   på	   Nørrebro	   og	   på	  baggrund	  af	  tryghedsundersøgelsen	  udført	  af	  Københavns	  Kommune	  er	  det	  altså	  nødvendigt,	   at	   der	   foretages	   nogle	   handlinger	   i	   Nørrebros	   lokalområde	   for	   at	  ændre	   den	   nuværende	   situation.	   Det	   følgende	   vil	   derfor	   handle	   om	   forskellige	  generelle	  metoder	  og	  strategier,	  hvormed	  man	  kan	  udvikle	  og	   løfte	  byområder.	  Vi	  vil	  undervejs	  forsøge	  at	  relatere	  metoderne	  til	  Imagines	  visioner	  og	  aktiviteter	  samt	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”.	  Indledende	  finder	  vi	  det	  dog	  relevant	  at	  se	  på,	  hvordan	  storbyen	  i	  dag	  kan	  karakteriseres	  og	  derigennem	  hvilke	  elementer,	  der	  kan	  være	  medvirkende	  til	  forholdene	  på	  Nørrebro.	  	  	  Bogen	  ”Experience	  City.dk”	  er	  resultatet	  af	  forskningsprojektet	  ”Experience	  City	  –	   hybride	   kulturprojekter	   og	   performative	   byrum”	   gennemført	   af	   Institut	   for	  arkitektur	   og	  design	  på	  Aalborg	  Universitet,	  med	  økonomisk	   støtte	   fra	   Fonden	  Realdania.	   Projektet	   havde	   til	   hensigt	   at	   undersøge	   ”[…]	   betingelser	   for	   og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Lektor	  og	  forskningsuddannelsesleder	  ved	  Kunstakademiets	  Arkitektskole	  (WEB8)	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konsekvenser	  af	  nye	  hybride	  kulturprojekter	  og	  performative	  byrum	  i	  danske	  byer”	  (Marling	   et	   al.	   2009:11).	   Dette	   skete	   over	   to	   faser,	   hvoraf	   den	   ene	   var	   en	  kortlægnings-­‐	   og	   begrebsudviklingsfase	   og	   den	   anden	   en	   casestudy	   fase	   og	  analyse	  af	  projekter	  med	  hensyn	  til	  blandt	  andet	  byliv	  og	  bykultur7.	  I	  forbindelse	  med	  analyserne	  arbejder	  bogen	  blandt	  andet	  ud	  fra	  følgende	  tese:	  	  	  
”	   –	   at	   nye	   typer	   af	   kulturprojekter	   og	   performative	   byrum,	   der	   bevidst	   kobler	  
byomdannelse	  med	  nye	  videnscentre,	  kulturinstitutioner	  og	  oplevelsesmiljøer,	  er	  en	  
meget	  væsentlig	  drivkraft	  i	  byomdannelsen”	  (Marling	  et	  al.	  2009:12).	  	  	  Forskerne	  har	   i	   forbindelse	  med	  projektet	  desuden	   lavet	  en	  undersøgelse	  af	  de	  danske	   kommuners	   brug	   af	   kulturprojekter	   og	   planer	   for	   byudvikling.	   Alle	   de	  danske	   kommuner	   blev	   kontaktet	   og	   heraf	   svarede	  61	  ud	   af	   98	   (Marling	   et	   al.	  2009:20).	  	  	  
13.1.	  Byens	  udfordringer	  	  Forskerne	   henviser	   i	   deres	   beskrivelse	   af	   storby-­‐forholdene	   til	   sociologen	  Richard	  Sennett	  og	  hans	  interesse	  for	  og	  forskning	  i	  de	  udfordringer,	  storbylivet	  giver	   for	   at	   udvikle	   en	   åben	   bykultur.	   Der	   henvises	   således	   til	   hans	  undersøgelser,	   der	   viser,	   hvordan	   lokale	   bysamfund	   kæmper	   for	   at	   holde	  fremmed	   indflydelse	   ude	   (Marling	   et	   al.	   2009:68).	   Det	   påpeges	   i	   forlængelse	  heraf,	   at:	   ”Den	   massive	   kulturpåvirkning	   fra	   fremmede	   kulturer	   virker	  
skræmmende	   på	   mange	   og	   skaber	   angst	   og	   ligefrem	   had	   mellem	   forskellige	  
kulturer”	  (Marling	  et	  al.	  2009:75).	  	  	  Dette	  kædes	  sammen	  med	  travlheden	  i	  storbyen,	  og	  at	  mange	  bare	  bevæger	  sig	  gennem	  byen	  for	  at	  komme	  fra	  A	  til	  B	  og	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  stoppe	  op.	  Relationen	  mellem	   bymennesker	   kan	   derfor	   hurtigt	   blive	   upersonlig	   og	   præget	   af	  individualitet.	   Man	   kan	   endda	   sige,	   at	   bymennesker	   udvikler	   en	   evne	   til	   at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Projektet	  fokuserede	  desuden	  også	  på	  arkitektoniske	  repræsentationer	  og	  disses	  indflydelse	  på	  bylivet,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  dette,	  da	  det	  ikke	  har	  relevans	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt.	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bevæge	   sig	   ind	   og	   ud	   mellem	   hinanden	   uden	   at	   røre	   hinanden,	   men	   i	   stedet	  skabe	   plads	   til	   hinanden	   på	   en	   sådan	   måde,	   at	   man	   kan	   bevæge	   sig	   som	   en	  isoleret	   del	   i	   mængden	   (Marling	   et	   al.	   2009:67-­‐68).	   Denne	   udvikling	   kommer	  blandt	  andet	  af	  den	  øgede	  mobilitet,	  og	  byen	  bliver	  på	  den	  måde	  brugt	  som	  en	  slags	  gennemgang.	  Dette	  kan	  også	  betegnes	  som	  ’single-­‐minded	  spaces’.	  Sennetts	  teori	  kan	  på	  den	  måde	  være	  med	  til	  at	  forklare	  nogle	  af	  forholdene	  på	  Nørrebro,	  blandt	  andet	  de	  mange	  sammenstød	  mellem	   forskellige	  kulturelle	  grupper,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  uro	  i	  området.	  	  	  På	  den	  anden	  side	  fremhæver	  forskerne,	  at	  oplevelsesøkonomien	  er	  begyndt	  at	  presse	   de	   danske	   byer,	   hvilket	   resulterer	   i,	   at	   bykulturen	   i	   stigende	   grad	  kommercialiseres,	  og	  der	  derfor	  satses	  på	  oplevelse	  og	  underholdning	   i	  byerne	  (Marling	  et	  al.	  2009:12).	  Denne	  udvikling	  har	  resulteret	  i,	  at	  der	  de	  seneste	  år	  er	  kommet	   adskillige	   nye	   kulturhuse,	   koncertsale,	   kunstmuseer	   og	   lignende	   i	  Danmark.	  De	  nye	  tiltag	  er	  med	  til	  at	  trække	  publikum	  til,	  men	  bagsiden	  er	  dog,	  at	  de	   samtidig	   fokuserer	   for	   meget	   på	   det	   betalingsdygtige	   publikum,	   og	  bykulturens	   mangfoldighed	   kommer	   derfor	   i	   fare.	   Samtidig	   er	   de	   mange	  begivenheder,	  der	  foregår	  rundt	  om	  i	  byen,	  med	  til	  at	  gøre	  forskellige	  byområder	  til	   såkaldte	   forlystelseszoner	   med	   forskellige	   kulturinstitutioner.	   I	   forhold	   til	  indre	  Nørrebro	  er	  disse	  forhold	  i	  en	  vis	  grad	  ikke	  eksisterende,	  da	  Nørrebro	  ikke	  som	  sådan	  har	  nogle	  officielle	  kulturelle	  attraktioner,	  og	  fordi	  de	  seneste	  års	  nye	  kulturinstitutioner	  er	  blevet	  placeret	  andre	  steder	  i	  København	  –	  for	  eksempel	  er	  operaen	  og	  det	  nye	   skuespilhus	  placeret	   i	  City.	  Nørrebro	  kan	  på	  den	  måde	   ses	  som	   et	   overset	   område,	   der	   ikke	   umiddelbart	   har	   nogle	   kendte	  kulturinstitutioner,	  der	  kan	  løfte	  området	  og	  tiltrække	  andre	  end	  lokale.	  	  	  Det	  moderne	  byliv	  kan	  altså	   i	  sig	  selv	  betyde,	  at	  borgere	  har	   tilbøjelighed	  til	  at	  holde	   sig	   for	   sig	   selv,	   og	   med	   de	   nye	   kulturelle	   tiltag,	   der	   i	   nogen	   grad	   ikke	  tiltrækker	   målgruppen	   på	   Nørrebro,	   kan	   denne	   tendens	   blive	   forstærket	  yderligere.	  Man	   kan	   på	   den	  måde	   sige,	   at	   der	   på	   indre	  Nørrebro	   og	   i	   området	  omkring	   Blågårds	   Plads	   sandsynligvis	   er	   blevet	   dannet	   forskellige	  kulturfællesskaber,	  der	  sigter	  mod	  at	  holde	  sammen	  i	  grupper	  frem	  for	  at	  blande	  sig	  med	  mængden.	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Udviklingen	   af	   flere	   single-­‐mindede	   steder	   i	   byen	   anses	   som	   værende	  uhensigtsmæssig,	  og	  der	  er	  derfor	  brug	  for	  at	  lave	  flere	  kulturelle	  begivenheder	  og	  ’open-­‐minded	  spaces’,	  der	  giver	  mulighed	  for	  oplevelser,	  møde	  og	  udveksling	  mellem	   forskellige	   kulturer	   og	   livsstile	   (Marling	   et	   al.	   2009:71).	   For	   at	   skabe	  disse	  møder	  kan	  man	  benytte	   forskellige	  kulturelle	  projekter,	  der	  desuden	  kan	  være	  med	  til	  at	  brande	  byområder.	  	  
13.2.	  Performative	  byrum	  og	  kulturelle	  events	  	  I	  bogen	  ”Experience	  City.dk”	  tales	  der	  i	  forbindelse	  med	  byudvikling	  om	  begrebet	  ’performative	   byrum’.	   Disse	   er	   karakteriseret	   ved	   at	   være	   scener	   for	  performance,	  læring	  og	  oplevelse.	  Desuden	  kan	  aktiviteterne	  være	  midlertidige,	  men	  samtidig	   tilbagevendende,	  og	  et	  projekt	  med	  performative	  byrum	  har	  den	  styrke,	  at	  det	  bevidst	  kobler	   læring	  og	   leg,	  offentlig	  og	  privat	  samt	  kunstnerisk	  kvalitet	  og	  det	  folkelige	  (Marling	  et	  al.	  2009:13).	  Udgangspunktet	  for	  et	  projekt	  af	   denne	   karakter	   er	   en	   vilje	   til	   at	   inddrage	   mange	   forskellige	  befolkningsgrupper.	  Herudover	  siges	  det	  om	  denne	  form	  for	  projekter:	  ”Vi	  finder,	  
at	   der	   i	   disse	   projekter	   er	   en	   vis	   drivkraft	   for	   at	   skabe	   et	   offentligt	   byliv,	   der	  
potentielt	   inkluderer	   og	   aktiverer	   nytilkomne	  danskere,	   de	   unge,	   de	   gamle	   og	   de	  
knapt	   så	   veltilpassede	  mv.”	   (Marling	   et	   al.	   2009:14).	   I	   forlængelse	   af	   dette	   kan	  Imagine	   siges	   at	   være	   et	   projekt,	   der	   arbejder	  med	  performative	  byrum.	  Dette	  ses	   f.eks.	   ved,	   at	   Imagine	   laver	  en	   række	  midlertidige	  events	   i	   forbindelse	  med	  ”24	   dage	   med	   kultur”,	   der	   samtidig	   er	   tilbagevendende,	   da	   julekalenderen	   vil	  blive	  gentaget	  næste	  år.	  Herudover	  kobler	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”	  både	  læring	  og	  leg	  samt	  det	  offentlig	  og	  private,	  da	  det	  er	  en	  offentlig	  og	  gratis	  begivenhed	  for	  alle,	  hvor	  man	  kan	  komme	  og	   ’lege’	  (lave	  lanterner),	  og	  samtidig	  giver	  det	  mulighed	  for	  at	  lære	  sit	  lokalmiljø	  at	  kende.	  Til	  sidst	  er	  det	  et	  af	  Imagines	  overordnede	  mål	  netop	  at	  skabe	  aktiviteter,	  der	   inddrager	  mange	   forskellige	  befolkningsgrupper	  og	  skaber	  et	  møde	  mellem	  dem.	  	  	  Inden	   for	   det	   performative	   byrum	   findes	   der	   følgende	   tre	   typer	   af	   rum:	  ’læringsrum’,	   ’bevægelses-­‐	   og	   deltagelsesrum’	   samt	   ’rum	   for	   oplevelser	   og	  sanser’,	   og	   rummene	   referer	   derfor	   til,	   hvilken	   form	   for	   oplevelse	   byrummet	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tilbyder	  (Marling	  et	  al	  2009:27).	  I	  forbindelse	  med	  det	  byrum,	  der	  blev	  skabt	  til	  ”Lys	   op,	   Nørrebro!”,	   kan	   alle	   tre	   kategorier	   siges	   at	   være	   repræsenterede.	  Læringsrum	  karakteriseres	  ved	  at	  dække	  over	  blandt	  andet	  social	  udveksling	  og	  kulturel	  integration	  og	  at	  rummet	  skaber	  rammerne	  for,	  at	  der	  kan	  ske	  en	  formel	  eller	   uformel	   læring.	   Et	   af	   de	   centrale	   mål	   –	   både	   for	   projektgruppen	   og	   for	  Imagine	   –	   var	   netop	   at	   skabe	   rammerne	   for,	   at	   de	   lokale	   kunne	   mødes	   og	  muligvis	   lære	   noget	   nyt	   om	   hinanden	   og	   andre	   kulturer.	   Bevægelses-­‐	   og	  deltagelsesrum	   karakteriseres	   ved	   at	   indeholde	   leg,	   kreativitet	   og	   fysisk	  udfoldelse.	   I	   denne	   form	   for	   rum	   er	   det	   typisk	   rammen	   om	   for	   eksempel	  boldbaner,	  der	  prioriteres,	  men	  da	  en	  del	  af	  vores	  event	  indeholdt	  en	  workshop,	  hvor	  man	  kunne	  lave	  lanterner,	  var	  der	  altså	  også	  et	  element	  af	  kreativitet.	  Rum	  for	  oplevelser	  og	  sanser	  karakteriseres	  ved	  at	  være	  rum,	  der	  bruger	   lyd,	   lys	  og	  kunst	  for	  at	  skabe	  en	  oplevelse.	  Da	  den	  bærende	  del	  ved	  vores	  arrangement	  var	  det	   levende	   lys,	   kan	   rummet,	   der	   blev	   skabt,	   altså	   også	   siges	   at	   være	   et	  oplevelses-­‐	  og	  sanserum.	  Selvom	  rummet	  var	  midlertidigt,	  kan	  det	  altså	  siges	  at	  indeholde	  elementer	  og	  kvaliteter	  fra	  alle	  tre	  kategorier.	  	  	  
	  
Eksempel	  på	  bevægelses-­	  og	  deltagelsesrum	  hvor	  kreativitet	  indgår.	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Udover	  de	  performative	  byrum	  findes	  der	   ’kulturelle	  events’,	  hvilket	  98-­‐99%	  af	  de	  danske	  kommuner	  afholder	  (Marling	  et	  al.	  2009:32).	   Inden	   for	  de	  kulturelle	  events	   er	   der	   seks	   forskellige	   kategorier,	   der,	   som	   de	   performative	   byrum,	  kategoriseres	   ud	   fra,	   hvilken	   oplevelse	   de	   skaber.	   Disse	   seks	   kategorier	   er:	  ’musikalske	   events’,	   ’performative	   events’,	   ’markeder	   eller	   madfestivaler’,	  ’sportslige	   events’,	   ’historiske	   events’	   og	   ’natur-­‐	   og	   videnskabelige	   festivaler’.	  ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   kan	   i	   den	   forbindelse	   både	   placere	   sig	   inden	   for	  markedskategorien	   og	   de	   performative	   events,	   da	   den	   forsøger	   at	   ramme	   en	  bestemt	  målgruppe.	  Mere	  interessant	  er	  det	  måske	  at	  se,	  at	  Imagine	  med	  deres	  kulturelle	   julekalender	   inddrager	   op	   til	   flere	   af	   disse	   former	   for	   events	   og	  dermed	  har	  mulighed	  for	  at	  tiltrække	  et	  langt	  bredere	  publikum.	  På	  den	  måde	  vil	  der	  for	  alle	  i	  løbet	  af	  december	  være	  noget,	  der	  kan	  skabe	  en	  god	  oplevelse	  –	  om	  det	  så	  er	  i	  form	  af	  musik,	  sport,	  foredrag	  eller	  mad,	  og	  om	  man	  er	  barn,	  ung	  eller	  voksen.	  	  	  I	  arbejdet	  med	  kulturelle	  events	  kan	  man	  arbejde	  med	  to	  forskellige	  strategier:	  en	   indadvendt	   og	   en	   udadvendt	   (Marling	   et	   al.	   2009:33).	   Den	   indadvendte	  strategi	  handler	  om	  at	   skabe	   sammenhængskraft,	   identitet	  og	   lokal	   forankring,	  hvorimod	  den	  udadvendte	  handler	  om	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  sig	  selv	  som	  en	  by	  med	   særlige	   kulturelle	   kvaliteter.	   Man	   kan	   derudfra	   sige,	   at	   Imagine	   arbejder	  med	  en	   indadvendt	  strategi,	  hvor	  de	  prøver	  at	  skabe	   identitet,	   lokal	   forankring	  og	   et	   forbedret	   sammenhold.	   Arrangementer	   i	   den	   indadvendte	   strategi	  appellerer	   ofte	   til	   en	   bred	   målgruppe	   og	   giver	   derfor	   også	   mulighed	   for	   at	  tiltrække	   flere	   af	   de	   lokale	   Nørrebro-­‐borgere	   og	   –brugere.	   Samtidig	   benytter	  Imagine	   den	   udadvendte	   strategi,	   hvorigennem	   de	   forsøger	   at	   vise	   resten	   af	  Danmark	  alle	  de	  gode	  ting	  og	  arrangementer,	  der	  findes	  i	  bydelen.	  	  	  
13.3.	  Image	  og	  branding	  af	  byområde	  	  I	  forlængelse	  af	  de	  kulturelle	  events	  påpeges	  det,	  at	  events	  generelt	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  kommunernes	  imagepleje	  (Marling	  et	  al.	  2009:37),	  da	  de	  netop	  er	  med	  til	  at	   skabe	   områdets	   identitet,	   forstærke	   tilhørsforholdet	   og	   vise	   billedet	   af	  området	  udadtil.	  Kommunerne	  er	  derved	  opmærksomme	  på	  den	  reklameeffekt,	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der	  kan	  ligge	  i	  sådanne	  kulturprojekter	  –	  både	  i	  forhold	  til	  kommende	  tilflyttere	  og	   i	   turistmæssig	   sammenhæng.	   Der	   arbejdes	   desuden	   med	   at	   forbedre	  kvaliteten	  af	  aktiviteterne	  og	  samtidig	  bruge	  dem	  til	  at	  skabe	  gode	  vilkår	  for	  de	  borgere,	   der	   allerede	   bor	   og	   lever	   i	   området.	   Et	   succeskriterium	   for	  kulturprojekter	  kan	  derfor	  siges	  at	  være:	  ”[…]	  at	   skabe	  et	  mangfoldigt	  kulturliv,	  
der	   tilgodeser	   alle	   borgere,	   også	   minoritetsgrupper	   eller	   oversete	   grupper”	  (Marling	  et	  al.	  2009:38).	  	  	  I	  de	  kulturelle	  projekter	  lægges	  der	  stor	  vægt	  på	  musik	  og	  performances,	  og	  det	  påpeges	   derfor	   af	   forskerne,	   at	   der	   kan	   ligge	   et	   uudnyttet	   potentiale	   i	  kulturproduktion8	   og	   læring.	   Leg	   og	   oplevelser	   skaber	   et	   godt	   fundament	   for	  læring	  og	  kan	  derfor	  være	  oplagte	  at	  bruge	  i	  arrangementer,	  hvor	  man	  f.eks.	  vil	  skabe	   større	   indsigt	   i	   andre	   kulturer.	   Forskerne	   mener	   derfor,	   at	   både	  produktion	   og	   læring	   er	   vigtige	   i	   forhold	   til	   det	   samfundsmæssige	   perspektiv	  (Marling	  et	  al.	  2009:39).	  	  	  I	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”	  har	  det	  netop	  været	  forsøget	  at	  skabe	  rammerne	  for	  et	  frit	  og	   lærerigt	  møde	  mellem	   forskellige	   kulturer	   og	   generationer.	   Imagine	   lægger	  ligeledes	  med	  deres	  projektlederuddannelse	  stor	  vægt	  på	  det	   lærerige	  element,	  hvor	  de	  uddanner	  kulturambassadører,	  der	  på	  længere	  sigt	  skal	  være	  med	  til	  at	  brande	   Nørrebro	   og	   få	   kulturlivet	   til	   at	   blomstre.	   Man	   kan	   derudover	   også	  komme	   til	   forskellige	  events	   i	  den	  kulturelle	   julekalender,	  der	  er	   lærerige	  eller	  kulturproducerende	  –	  for	  eksempel	  foredrag	  eller	  en	  alternativ	  madoplevelse	  af	  den	   danske	   julemad	   lavet	   af	   et	   indvandrerkvindecenter.	   Man	   kan	   dermed	  vurdere,	   at	   Imagine	   er	   opmærksomme	   på	   det	   uudnyttede	   potentiale	   i	   at	  kombinere	   events	   og	   performative	   byrum	   med	   det	   lærerige	   og	  kulturproducerende.	  	  	  Afslutningsvist	   kan	   det	   altså	   siges,	   at	   de	   danske	   kommuner	   er	   blevet	   mere	  bevidste	  om,	  at	  byrummene	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  det	  moderne	  byliv,	  og	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Kulturproduktion	  dækker	  i	  denne	  sammenhæng	  både	  over	  steder,	  hvor	  der	  udvikles	  og	  produceres	  kunst	  og	  over	  produktion	  af	  viden	  om	  kunst	  og	  kultur	  (Marling	  et	  al.	  2009:22).	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der	  arbejdes	  med	  at	  skabe	  gode	  opholdsmuligheder	  for	  borgerne	  (Marling	  et	  al.	  2009:31).	   Det	   anvises,	   at	   31%	   af	   de	   danske	   kommuner,	   der	   var	   med	   i	  undersøgelsen,	   benytter	   kulturprojekter	   som	   en	   aktiv	   del	   af	   byomdannelse	   og	  byudvikling,	  da	  disse	  er	  med	  til	  at	  give	  nyt	  liv	  til	  eksempelvis	  nedslidte	  områder.	  	  	  Det	  må	  altså	  vurderes,	  at	  kulturprojekter	  er	  vigtige	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  en	  åben	  bykultur,	   der	   samtidig	   ikke	   må	   ekskludere	   særlige	   befolknings-­‐	   eller	  livsstilsgrupper.	   I	   den	   forbindelse	   kan	   man	   f.eks.	   bruge	   performative	   og	  kulturelle	  events	  til	  at	  skabe	  oplevelsesmiljøer,	  der	  er	  åbne	  for	  mange	  forskellige	  befolkningsgrupper.	   Dette	   vil	   både	   skabe	   et	   bedre	   tilhørsforhold	   for	   lokale	  beboere	  og	  et	  bedre	  billede	  af	  området	  udadtil.	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”	  kan	  ses	  som	  én	   event	   i	   rækken	   af	   aktiviteter	   arrangeret	   af	   Imagine,	   der	   forsøger	   at	   skabe	  rammerne	   for	  dette	  møde	  og	  oplevelsesmiljø	  og	  er	  dermed	  blot	  en	   lille	  dråbe	   i	  udviklingen	  af	  området.	  	  	  	  	  
14.	  Opsummering	  og	  evaluering	  	  
14.1.	  Metodiske	  refleksioner	  De	   forrige	  afsnit	  har	  kombineret	  procesbeskrivelser,	   eksempler	  koblet	  på	   teori	  samt	   løbende	  analyse.	  Vi	  vil	  derfor	   i	  det	   følgende	   ridse	  hovedpointerne	   fra	  det	  forrige	  op	  for	  derefter	  at	  kunne	  vurdere	  hele	  processen.	  Herefter	  opstiller	  vi	  en	  evaluering	  og	  vurdering	  af	  eventen	  ud	  fra	  de	  overordnede	  mål	  og	  succeskriterier.	  Til	  at	  underbygge	  vurderingen	  af	  eventen	  har	  vi	   indhentet	  en	  række	  udtalelser	  om	  eventen,	  som	  vi	  vil	  citere	  fra.	  	  
14.2.	  Opsummering	  og	  refleksion	  over	  egen	  læring	  Det	  har	  været	  en	  udfordring	  at	  planlægge	  og	  afvikle	  en	  praktisk	  produktion,	  men	  samtidig	   også	   givende	   og	   lærerigt.	   Der	   har	   været	   mange	   forskellige	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arbejdsopgaver	  i	  forløbet,	  som	  har	  været	  krævende	  på	  forskellig	  vis,	  men	  især	  de	  praktiske	   planlægningsopgaver	   har	   krævet	   opmærksomhed.	   Der	   har	   ligget	   en	  stor	  arbejdsopgave	   i	   at	   inddrage	   så	  mange	   forskellige	  aktører	  og	   især	  at	  holde	  styr	   på	   forskellige	   kontakter	   og	   aftaler	   med	   disse.	   I	   denne	   forbindelse	   har	   vi	  erfaret,	   at	   det	   over	   for	   aktører	   og	   leverandører	   er	   en	   god	   idé,	   at	   det	   er	   den	  samme	  fra	  gruppen,	  der	  står	  for	  kontakten	  under	  hele	  forløbet.	  Dette	  håndterede	  vi	   ved	   hver	   især	   at	   have	   en	   række	   ansvarsområder,	   hvilket	   gjorde	  kommunikationen	  udadtil	   lettere.	  Til	   gengæld	  har	  det	   over	   for	  disse	  kontakter	  været	   en	   fordel,	   at	   vi	   har	   haft	   et	   klart	  mål,	   og	   dermed	  blev	   det	   også	   lettere	   at	  sælge	   idéen	   og	   finde	   samarbejdspartnere.	   I	   forbindelse	  med	   at	   få	   folk	  med	   på	  idéen	   fandt	   vi	   ud	   af,	   at	   den	   personlige	   kontakt	   gav	   den	   bedste	   respons,	   og	   i	  forlængelse	   af	   dette	   kan	  man	   sige,	   at	   vi	  måske	   kunne	   have	   fået	   flere	  med	   i	   et	  samarbejde,	   hvis	   vi	   havde	   været	   tidligere	   ude,	   hvilket	   f.eks.	   kunne	   have	   været	  tilfældet	  med	  Rabarberlandet.	  	  Ligedan	   var	   det	   en	   stor	   arbejdsopgave	   at	   involvere	   fritidshjemmene,	   fordi	   det	  krævede	   meget	   planlægning,	   tidsmæssigt	   fordi	   det	   krævede	   vores	  tilstedeværelse	   og	   logistisk	   i	   forhold	   til	   at	   hente	   og	   bringe	   lanternerne.	   Til	  gengæld	   viste	  det	   sig,	   at	   samarbejdet	  med	   fritidshjemmene	  har	   været	  noget	   af	  det	  mest	  berigende	   for	  projektet.	  Vi	   fandt	   til	   afviklingen	  ud	  af,	   at	   eventen	   ikke	  ville	  være	  blevet	  den	  samme,	  hvis	  vi	   ikke	  havde	  haft	  alle	  børnenes	   lanterner	  at	  starte	  ud	  med.	  Endvidere	  skabte	  samarbejdet	  med	  fritidshjemmene	  en	  rigtig	  fin	  fortælling,	  og	  lanternerne	  havde	  ikke	  fået	  samme	  værdi,	  hvis	  vi	  selv	  havde	  lavet	  dem.	  	  	  Disse	   mange	   arbejdsopgaver	   har	   bragt	   kompleksitet	   i	   processen,	   som	   vi	   har	  måtte	   håndtere	   som	   projektledere.	   Vi	   har	   valgt	   at	   fungere	   som	   en	   fælles	  ledelsesinstans	   i	   samarbejdet	   med	   f.eks.	   Imagine	   og	   i	   fritidshjemmene,	   men	  internt	  har	  vi	  på	  tidspunkter	  arbejdet	  separeret.	  Desuden	  har	  vi	  erfaret,	  at	  det	  er	  en	   stor	   hjælp	   at	   have	   en	   samarbejdspartner	   til	   sparring	   –	   f.eks.	   har	   vi	   brugt	  Imagine	  til	  at	  rådføre	  os	  med	  gennem	  hele	  processen.	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Vi	   har	   haft	   en	   praktisk	   tilgang	   til	   projektet,	   dvs.	   at	   vi	   har	   arbejdet	   ud	   fra	  overbevisningen,	  at	  sådanne	  projekter	  er	  ’learning	  by	  doing’.	  Efterfølgende	  har	  vi	  sat	  os	   ind	   i	   relevant	   teori,	  hvorudfra	  vi	  har	  opnået	  en	  bedre	   forståelse	   for	  hele	  processen	   og	   de	   forskellige	   elementer.	   Vi	   er	   bl.a.	   blevet	   opmærksomme	   på	   de	  forskellige	   zoner,	   der	   kan	   opstå	   under	   et	   projektforløb,	   og	   hvordan	   man	   kan	  arbejde	  sig	  ud	  og	  ind	  af	  disse.	  Endvidere	  har	  vi	  fået	  sat	  ord	  på	  vores	  ledelsesstil.	  Vi	   har	   erfaret,	   at	   vi	   har	   positioneret	   os	   hovedsageligt	   som	  produktionsledere	   i	  den	   praktiske	   planlægning	   og	   endvidere	   som	  motivationsledere	   i	   samarbejdet	  med	   fritidshjemmene,	   hvor	   vi	   engagerede	   og	   motiverede.	   Derudover	   har	   vi	  oplevet,	   hvordan	   et	   projekts	   kontekst	   kan	   øve	   indflydelse	   på	   processen	   og	   det	  færdige	   resultat.	   I	   vores	   tilfælde	   har	   Imagine	   som	   samarbejdspartner,	  fritidshjemmene	   som	   aktør	   og	   Nørrebro	   som	   område	   haft	   indvirkning	   på	  resultatet	  af	  eventen.	  	  Ud	  fra	  teorien	  om	  områdeløft	  og	  byrum	  har	  vi	  fået	  en	  bedre	  forståelse	  for	  bylivet,	  den	  måde	  hvorpå	  byen	  bruges,	  samt	  hvordan	  den	  kan	  bruges	  aktivt	  og	  indrettes	  anderledes	  med	  kulturelle	  tiltag.	  Endvidere	  er	  vi	  blevet	  mere	  opmærksomme	  på,	  hvordan	   forskellige	   byrum	   kan	   påvirke	   livet	   i	   disse,	   og	   derudover	   hvordan	  midlertidige	   rum	   eller	   aktiviteter	   kan	   være	   med	   til	   at	   påvirke	   deltagerne	   og	  området.	  Teorien	  er	  med	  til	  at	  underbygge	  de	  ting,	  som	  vi	  har	  planlagt	  efter	  og	  gjort	   i	  praksis,	  men	  hvis	  vi	  havde	  haft	   læst	   teorien	  på	   forhånd,	  kunne	  vi	  måske	  have	   udnyttet	   det	   endnu	   mere.	   Arrangementet	   stemmer	   godt	   overens	   med	  teorien,	   da	   lanterneworkshoppen	   var	   et	   midlertidigt	   rum	   i	   byrummet	   og	  fungerede	  som	  en	  god	  aktivitet	  at	  mødes	  over.	  	  
	  
14.3.	  Evaluering	  og	  vurdering	  af	  event	  I	   det	   følgende	   vurderer	   vi,	   hvordan	   den	   forudgående	   proces	   og	   afviklingen	   af	  ”Lys	   op,	   Nørrebro!”	   er	   gået.	   Dette	   gør	   vi	   på	   baggrund	   af	   vores	   overordnede	  målsætninger	  og	  de	  opstillede	   succeskriterier.	  Da	  enkelte	  af	  disse	   ikke	  er	   til	   at	  måle	  på	  gennem	  observation	  har	  vi	  sendt	  tre	  spørgsmål	  ud	  til	  12	  af	  deltagerne.	  Her	   spørger	   vi	   ind	   til	   oplevelsen	   af	   eventen,	   hvad	   der	   fangede	   deres	   interesse	  samt	  deres	   forventninger	   til	   arrangementet.	  Deltagernes	  udtalelser	  kan	  give	  os	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et	  grundlag	  for	  at	  vurdere	  oplevelsen	  af	  eventen	  og	  endvidere	  vores	  arbejde	  med	  afviklingen.	  	  De	  overordnede	  målsætninger	  var	  at	   skabe	  et	  hyggeligt	  og	  smukt	  arrangement	  på	  Nørrebro,	  der	  kunne	  sætte	  rammerne	  for	  et	  møde	  mellem	  deltagere	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  kulturel	  baggrund,	  og	  endvidere	  en	  event	  der	  ville	  give	  disse	  en	  god	  oplevelse	  i	  bydelen.	  Desuden	  ville	  vi	  involvere	  en	  række	  samarbejdspartnere	  og	  lokale	   aktører.	   Herudover	   var	   målet	   at	   gennemføre	   produktionen	   af	   denne	  praktiske	  event	  efter	  drejebogen.	  	  Generelt	   er	   vi	   tilfredse	   med	   projektets	   forløb.	   Vi	   formåede	   at	   oprette	   et	  samarbejde	   med	   Imagine,	   Støberiet	   og	   de	   tre	   fritidshjem,	   som	   samtidig	   kan	  betegnes	   som	   lokale	   aktører.	   Tilmed	   fik	   vi	   økonomisk	   støtte	   fra	   både	   Imagine,	  Nørrebro	  Lokaludvalg	  og	  Roskilde	  Universitet.	  Den	  brede	  opbakning	  kan	  tyde	  på,	  at	   konceptet	   har	   været	   veludviklet,	   og	   at	   arrangementet	   havde	   relevans	   for	  Nørrebro.	  	  	  Selve	  afviklingen	  af	  arrangementet	  var	  også	  vellykket.	  Dette	  kan	  begrundes	  med,	  at	   alle	   detaljer	   i	   afviklingen	   forløb	   planmæssigt	   efter	   drejebogen,	   og	   der	   var	  derfor	   ikke	   nogen	   overskridelser	   af	   tid	   eller	   noget,	   der	   gik	   galt.	   Vores	  overordnede	  indtryk	  er	  derfor,	  at	  afviklingen	  var	  vellykket,	  men	  for	  at	  have	  nogle	  mere	  håndgribelige	  faktorer	  at	  måle	  på,	  opstillede	  vi	  følgende	  succeskriterier:	  	   1) At	  der	  minimum	  var	  200	  besøgende	  til	  arrangementet.	  	  2) At	  minimum	  halvdelen	  af	  de	  300	  indsamlede	  glas	  blev	  lavet	  til	  lanterner.	  3) At	   ca.	  1/3	  af	  de	  60	  børn,	   som	  vi	  har	  været	   i	   kontakt	  med	   i	   samarbejdet	  med	  fritidshjemmene,	  dukkede	  op	  til	  arrangementet.	  4) At	  80%	  af	  de	  udspurgte	   fra	  eventen	  hyggede	  sig	  og	   fik	  en	  god	  oplevelse	  med	  andre	  lokale	  på	  Nørrebro.	  	  Vi	  vurderer,	  at	  arrangementet	  havde	  over	  300	  besøgende	  i	  løbet	  af	  de	  første	  fire	  timer.	  Til	  at	  begynde	  med	  havde	  vi	  300	  glas,	  og	  ved	  arrangementets	  afslutning	  var	  der	  150	  ubrugte	  glas	   tilbage.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	   i	   løbet	  af	  aftenen	  er	  blevet	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lavet	  omkring	  150	   lanterner.	  Der	   stod	  ca.	  100	   lavede	   lanterner	  på	  pladsen	  ved	  take-­‐down,	  og	  derfor	  må	  de	  resterende	  ca.	  50	   lanterner	  være	  blevet	   taget	  med	  hjem.	  Derudover	  talte	  de	  ca.	  120	  lanterner	  fra	  fritidshjemmene	  ikke	  med	  i	  de	  300	  indsamlede	  glas,	  men	  de	  var	  med	  til	  at	  oplyse	  pladsen	  hele	  aftenen.	  Det	  vil	  sige,	  at	   der	   tilsammen	   har	   været	   omkring	   250	   lysende	   lanterner	   på	   pladsen	   den	   1.	  december.	  Vi	  havde	  håbet	  på,	  at	  eventen	  kunne	  efterlade	  nogle	  spor	  i	  byrummet,	  f.eks.	  ved	  at	  nogle	  af	  lanternerne	  var	  blevet	  på	  Blågårdsgade	  og	  sat	  ud	  senere.	  Vi	  forsøgte	  at	  give	  nogle	  af	   lanternerne	  til	  de	  omkringliggende	  butikker	  og	  caféer,	  men	  det	  var	  ikke	  mange,	  de	  ville	  have.	  Til	  gengæld	  fik	  Støberiet	  nogle	  lanterner	  til	   deres	   café,	   og	   Askovgården	   fik	   efter	   forespørgsel	   en	   hel	   flyttekasse	   med	  lanterner	  til	  et	  forældrearrangement	  senere	  i	  december.	  	  Omkring	  det	   tredje	  succeskriterium	  kan	  det	  siges,	  at	  vi	   ikke	  kan	  være	  sikre	  på,	  hvor	  mange	   af	   børnene	   fra	   fritidshjemmene,	   der	   var	   til	   arrangementet,	  men	  vi	  genkendte	  hver	   især	   flere,	  og	  mange	  af	  disse	   tog	  selv	  kontakt	   til	  os.	  Da	  der	  var	  rigtig	  mange	  børn	  med	  forældre	  og	  mindre	  søskende	  i	  teltet	  i	  de	  første	  par	  timer,	  var	  det	  svært	  at	  vurdere,	  hvem	  der	  havde	  tilknytning	  til	  fritidshjemmene.	  	  I	  forhold	  til	  det	  sidste	  succeskriterium	  vurderer	  vi,	  at	  de	  deltagende	  hyggede	  sig	  og	   fik	   en	  god	  oplevelse	   til	   arrangementet.	  Vi	   vurderer,	   at	   setuppet,	   rummet	  og	  lanterneworkshoppen	  var	  med	  til	  at	  skabe	  denne	  gode	  oplevelse	  og	  endvidere	  et	  møde	   mellem	   deltagere.	   Dette	   kan	   vi	   underbygge	   med	   udtalelserne	   fra	  deltagerne.	   Succeskriteriet	   gik	   på,	   at	   80%	  af	   udtalelserne	   skulle	   være	   positive,	  men	  100%	  af	  de	  modtagede	  udtalelser	  var	  positive.	  	  	  En	  ung	  fyr	  beretter	  f.eks.	  om	  sit	  møde	  med	  en	  fremmed	  dreng.	  Fyren	  tilbyder	  sin	  hjælp	  til	  drengen,	  da	  han	  er	  lidt	  for	  lille	  til	  at	  lave	  lanternen	  selv,	  og	  de	  laver	  den	  derfor	  sammen:	  ”Det	  var	  rigtig	  hyggeligt	  at	  sidde	  sammen	  med	  den	  lille	  dreng	  og	  
lave	  lanterne	  sammen	  med	  ham.	  Man	  kunne	  mærke	  på	  ham,	  at	  han	  syntes	  det	  var	  
hyggeligt	  […]	  Faderen	  fortalte,	  at	  han	  var	  meget	  glad	  for,	  at	  jeg	  hjalp	  hans	  søn	  med	  
at	   lave	  den	   lanterne,	   og	  der	  blev	  da	  også	   taget	  nogle	  billeder	  af	   sønnen	  med	  det	  
færdige	   resultat.	   Da	   jeg	   lidt	   senere	   var	   ude	   og	   sætte	   en	   af	   mine	   lanterne	   foran	  
teltet,	   kom	  den	   lille	   dreng,	   hans	   fader	   og	   søster	   forbi,	   da	   de	   var	   på	   vej	   hjem.	   Jeg	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vinkede	  til	  drengen	  og	  sagde	  farvel.	  Han	  sagde	  "Du	  er	  samia".	  Jeg	  sagde,	  at	  det	  hed	  
jeg	  ikke,	  hvortil	  faderen	  sagde,	  at	  det	  var	  arabisk	  og	  betyder	  "Du	  er	  min	  ven”	  (Bilag	  6.2.5.).	  	  	  Udtalelsen	   beretter	   om,	   at	   der	   er	   opstået	   et	   tilfældigt	  møde	   til	   arrangementet	  over	  aktiviteten	  at	  lave	  lanterner.	  Mødet	  er	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  etnisk	  baggrund,	  og	  der	   er	   tale	  om	  et	   kortvarigt	   samvær.	  Både	   fyren,	   faderen	  og	  den	   lille	  dreng	  giver	  udtryk	  for	  at	  have	  fået	  noget	  personligt	  ud	  af	  denne	  oplevelse.	  	  Ud	   fra	  udtalelserne	  kan	  vi	   danne	  os	   et	   billede	   af,	   at	   folk	   fik	   gode	  oplevelser	   til	  arrangementet,	  men	  at	  det	   for	  mange	  var	  et	  bedre	  arrangement,	   end	  de	  havde	  forventet.	  En	  ung	  pige	  udtaler:	  	  
“Jeg	  havde	  forventninger	  om	  at	  jeg	  bare	  lige	  skulle	  stikke	  hovedet	  forbi	  og	  sige	  hej,	  
men	   så	   var	   det	   bare	   så	   hyggeligt	   at	   lave	   lanterner	   og	   julehygge	   så	   jeg	   blev	   i	  
halvanden	  time..	  […]	  Det	  var	  stemningen	  i	  teltet,	  der	  fangede	  min	  interesse,	  det	  var	  
meget	  hyggeligere	  end	  jeg	  havde	  forventet...	  “	  (Bilag	  6.2.2.).	  	  Tilsvarende	  udtaler	  en	  anden:	  	  
“Jeg	  havde	   forventet	  et	  hyggeligt	  og	   flot	  arrangement	  med	  en	  masse	   levende	   lys	   i	  
vintermørket.	  Jeg	  blev	  dog	  positivt	  overrasket	  ift.	  stemningen	  i	  og	  omkring	  teltet	  og	  
hvor	  mange	  forskellige	  aldersgrupper	  der	  mødte	  op”	  (Bilag	  6.2.5.).	  	  	  Det	   går	   igen	   i	   udtalelserne,	   at	   deltagerne	   især	   var	   overraskede	   over	   den	  stemning,	  som	  hele	  setuppet	  og	  lanterneaktiviteten	  skabte	  til	  arrangementet.	  Det	  tyder	   altså	   på,	   at	   idéen	   og	   konceptet	   har	   tiltalt	   folk.	   Dette	   påpeger	   endnu	   en	  deltager	  således:	  	  
	  
“Idéen	  med	  at	  samle	  en	  masse	  mennesker	  med	  det	  ydmyge	  formål	  at	  lyse	  Nørrebro	  
op	   og	   bare	   sprede	   lidt	   varme	   i	   den	   kolde	   tid,	   syntes	   jeg	   rigtig	   godt	   om”.	   (Bilag	  6.2.3.).	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Budskabet	  om	  at	  mødes	  og	  skabe	  samvær	  og	  glæde	  i	  bydelen	  tog	  deltagerne	  til	  sig	   og	   ville	   gerne	   være	   en	   del	   af.	   En	   beskriver	   sine	   overvejelser	   om	  arrangementets	  formål	  på	  følgende	  vis:	  	  
”Jeg	   tog	   til	   arrangementet,	   da	   jeg	   synes	   det	   var	   en	   god	   idé	   at	   prøve	   at	   samle	  
Nørrebro.	  Både	  indadtil	  og	  udadtil.	  Det	  er	  selvfølgelig	  hyggeligt,	  at	  der	  sker	  noget	  i	  
ens	  lokalmiljø,	  men	  det	  er	  også	  et	  signal	  at	  sende,	  når	  man	  bor	  i	  en	  bydel,	  som	  har	  
et	  utrolig	  dårligt	  ry,	  og	  man	  ikke	  selv	  føler,	  det	  har	  sin	  rigtighed.	  Derfor	  synes	  jeg,	  
det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  sådanne	  arrangementer”	  (Bilag	  6.2.5.).	  	  Denne	   udtalelse	   viser	   endvidere,	   at	   borgerne	   på	   Nørrebro	   ikke	   har	   en	   lige	   så	  dårlig	  opfattelse	  af	  deres	  bydel,	  som	  den	  ofte	  fremstilles.	  Endvidere	  siger	  denne	  deltager,	   at	   der	   er	   behov	   for	   sådanne	   arrangementer	   til	   at	   sende	   et	   signal	   fra	  Nørrebro	  om,	  at	  der	  også	  sker	  gode	  ting	  i	  lokalmiljøet.	  Dette	  er	  en	  anden	  deltager	  enig	   i.	  Han	  påpeger,	   at	  det	   var	   samværet,	   ”[…]	  at	  der	  opstod	   en	   fornemmelse	  af	  
tryghed	  og	  fællesskab”	  (Bilag	  6.2.6.),	  der	  fangede	  hans	  interesse	  og	  fik	  ham	  til	  at	  deltage.	  	  Generelt	   har	   der	   altså	   været	   positiv	   feedback	   fra	   de	   deltagende	   omkring	  konceptet	   og	   idéen,	   mødet	   med	   andre	   mennesker	   samt	   aktiviteten	   at	   lave	  lanterner	  og	  den	  stemning,	  der	  opstod	  heraf.	  	  Projektleder	  hos	  Imagine,	  Bjørn	  Rasmussen,	  er	  enig	   i	  deltagernes	  udtalelser,	  og	  han	   siger	   selv	   følgende	   om	   arrangementet:	   ”Arrangementet	   havde	   cirka	   350	  
besøgende	  i	  alle	  aldre,	  køn	  og	  etnicitet,	  hvilket	  er	  helt	  i	  dur	  med	  Imagine	  Nørrebros	  
formål.	   Dermed	   kan	   vi	   ikke	   betegne	   arrangementet	   som	   andet	   end	   en	   bragende	  
succes”	  (Bilag	  6.1.).	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15.	  Konklusion	  Processen	   har	   været	   kompleks	  med	   de	  mange	   arbejdsområder	   og	   involverede	  parter,	  men	  det	   lykkedes	  at	  gennemføre	   tilrettelæggelsen	  og	  afviklingen	  af	  den	  praktiske	  produktion	  af	  ”Lys	  op,	  Nørrebro!”.	  	  Vi	  har	  gennem	  hele	  forløbet	  fungeret	  som	  projektledere,	  og	  denne	  rolle	  kom	  især	  til	  udtryk	  i	  fritidshjemmene	  og	  på	  selve	  afviklingsdagen.	  Generelt	  var	  vi	  tilfredse	  med	   afviklingen	   og	   det	   setup,	   som	   vi	   fik	   skabt.	   Vi	   havde	   været	   meget	  opmærksomme	   på	   detaljer	   og	   virkemidler	   i	   rummet,	   og	   det	   var	   derfor	  tilfredsstillende,	   at	   vores	   iscenesættelse	   skabte	   den	   hyggelige	   stemning	   og	   det	  møde,	  som	  vi	  havde	  sigtet	  mod.	  	  Den	  respons,	  som	  vi	  har	  modtaget,	  viser,	  at	  deltagerne	  har	  haft	  en	  god	  oplevelse	  i	  bydelen,	  og	  at	  der	  er	  blevet	   skabt	  et	  møde.	  Vi	  kan	  derfor	  konkludere,	   at	  vi	  har	  levet	  op	  til	  vores	  overordnede	  målsætninger	  og	  succeskriterier,	  og	  det	  er	  derfor	  lykkedes	   at	   arbejde	  med	   Imagines	   overordnede	   visioner	   i	   forhold	   til	   at	   skabe	  noget	  positivt	  i	  bydelen	  via	  kulturelle	  arrangementer.	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  det	  er	  lykkedes	  at	  skabe	  en	  event,	  der	  som	  en	  del	  af	  Imagines	  kampagne	  kan	  være	  med	  til	  at	  løfte	  området	  og	  ændre	  den	  negative	  opfattelse	  af	  Nørrebro.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  vores	  event	  er	   ’en	  dråbe	   i	  havet’,	   som	  dog	   samtidig	  har	  mulighed	   for	  at	  lave	  ’ringe	  i	  vandet’.	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4.	  Fritidshjemmene	  	  
4.1.	  Indledende	  e-­mail	  	  Kære	  SFO’er	  på	  Nørrebro	  Vi	  er	  en	  projektgruppe	   fra	  Roskilde	  Universitet,	  der	   i	   samarbejde	  med	   Imagine	  Nørrebro,	   arrangerer	   en	   kulturel	   julekalender,	   hvor	   der	   hver	   dag	   i	   december	  kommer	  til	  at	  foregå	  et	  kulturelt	  arrangement	  på	  Nørrebro.	  Den	   1.	   December	   arrangerer	   vi	   en	   lanterne-­‐fest	   på	   Blågårds	   Plads	   –	   ”Lys	   op,	  Nørrebro!”	   -­‐	   hvor	   hundredevis	   af	   lanterner	   skal	   danne	   stemning	   omkring	  skøjtebanen	  og	  tiltrække	  liv.	  	  Formålet	  med	  denne	  kulturelle	  julekalender	  er	  at	  skabe	  dialog	  og	  møde	  imellem	  borgerne	  på	  Nørrebro.	  Denne	   række	  af	  hyggelige	  og	   folkelige	  events	   skal	   være	  med	  til	  at	  skabe	  gode	  oplevelser	  for	  borgerne	  i	  deres	  lokalområde,	  hvormed	  der	  genereres	  positiv	  energi	  og	  deraf	  positiv	  omtale	  omkring	  bydelen.	  Vi	  vil	  gerne	  inddrage	  (jer)	  børnene	  på	  Nørrebro	  i	  den	  kulturelle	  julekalender,	  da	  det	  er	  (jer)/dem,	  der	  fremover	  skal	  være	  med	  til	  at	  forme	  Nørrebro	  og	  gøre	  det	  til	  en	  skønt,	  kulturelt	  sted	  at	  være.	  Vi	   vil	   altså	   gerne	   have	   jeres	   hjælp	   for	   at	   denne	   lanterne-­‐fest	   kan	   blive	  virkelighed!	  	  Så	   hvis	   I	   har	   lyst	   og	   tid	   i	   jeres	   SFO,	   vil	   vi	   gerne	   komme	   og	   lave	   lanterner	   en	  eftermiddag,	  så	  vi	  sammen	  kan	  lave	  de	  flotteste	  lanterner,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	   lyse	   Blågårds	   Plads	   op	   den	   1.	   December.	   Så	   kan	   børnene	   tage	  mor	   og	   far	   i	  hånden,	  komme	  og	  kigge	  på	   lanternerne,	   stå	  på	  skøjter,	   spise	  æbleskiver,	  og	   få	  lanternerne	  med	  hjem	  igen	  efter	  en	  dejlig	  aften.	  Hvis	  børnene	  selv	  tager	  et	  syltetøjsglas	  med	  hjemmefra	  og	  nogle	  servietter	  med	  mønster	   eller	   farver	   på,	   så	   kommer	   vi	   med	   alt	   andet	   udstyr	   til	   at	   lave	  lanternerne.	  Det	   kunne	   blive	   et	   virkelig	   hyggeligt	   samarbejde,	   og	   sikkert	   også	   dejligt	   for	  børnene,	  at	  der	  sker	  noget	  lidt	  ud	  over	  det	  sædvanlige.	  Er	  det	  noget	  I	  kunne	  være	  interesserede	  i?	  Vi	  håber,	  at	  høre	  fra	  jer!	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Med	  Venlig	  hilsen	  Lea	  (27623314),	  Rikke	  (20314080)	  og	  Kirsti	  (24242602).	  Roskilde	  Universitet,	  Performance	  Design:	  Bachelor	  Modul	  1.	  I	  samarbejde	  med	  Imagine	  Nørrebro,	  Kapelvej	  44,	  2200	  Nørrebro.	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4.2.	  Forældrebrev	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5.	  Indsamling	  af	  konservesglas	  til	  lanterneworkshoppen	  Til	  lanterne-­‐festen	  skulle	  vi	  bruge	  en	  masse	  konservesglas	  til	  at	  lave	  lanterner	  af,	  og	   som	   udgangspunkt	   satsede	   vi	   på	   at	   indsamle	   ca.	   300	   glas.	   Vi	   undersøgte	  forskellige	  muligheder	  for	  at	  få	  eller	  købe	  glas,	  bl.a.	  fra	  ”Den	  Gamle	  Fabrik”,	  men	  dette	   var	   ikke	   muligt.	   Vi	   indså,	   at	   vi	   måtte	   indsamle	   dem	   på	   egen	   hånd	   og	  oprettede	  derfor	  en	  invitation	  på	  Facebook	  (WEB6),	  hvor	  vi	  bad	  om	  hjælp	  til	  at	  indsamle	   gamle	   konservesglas.	   Derudover	   satte	   vi	   opslag	   om	   indsamlingen	   af	  glas	  op	  der,	  hvor	  vi	  selv	  bor	  og	  fik	  tilladelse	  til	  at	  tømme	  en	  glascontainer	  i	  det	  ene	  gruppemedlems	  boligblok.	  Indsamlingen	  gav	  overraskende	  stor	  feedback,	  og	  vi	  endte	  derfor	  med	  at	  få	  indsamlet	  de	  glas,	  vi	  skulle	  bruge.	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6.	  Udtalelser	  
6.1.	  Projektleder	  hos	  Imagine	  Nørrebro	  I	  forbindelse	  med	  Imagine	  Nørrebros	  kulturelle	  julekalender	  24	  dage	  med	  kultur	  medvirkede	   Kirsti,	   Lea	   og	   Rikke	   til	   konceptudviklingen	   og	   afviklingen	   af	   det	  første	   arrangement	   d.	   1.	   december	   2010.	  Arrangementet	   var	   en	   lanterne-­‐workshop,	   som	   skulle	   kaste	   lys	   i	   mørket.	   En	  symbolik	   som	   oftest	   kædes	   sammen	   med	   det	   mørke	   og	   ”farlige”	   Nørrebro.	  Lanterne-­‐workshoppen	   skulle	   få	   folk	   ud	   på	   gaderne	   og	   ned	   på	  Blågårds	   Plads,	  hvor	  de	  skulle	  samles	  om	  lanterne,	  hygge	  og	  fællesskab.	  Kirsti,	   Lea	   og	   Rikke	   kom	   til	   Imagine	   Nørrebro	   med	   ideen	   om	   en	   lanterne-­‐workshop,	  som	  kunne	  samle	  børn	  og	  voksne	  til	  en	  hyggelig	  dag.	  Deres	  koncept	  passede	  perfekt	  ind	  i	  julekalenderens	  tema	  og	  formål,	  hvilket	  gjorde,	  at	  en	  aftale	  hurtigt	   kom	   på	   plads.	  Pigerne	   begyndte	   derefter	   at	   udvikle	   på	   deres	   koncept,	   som	   bl.a.	   omhandlede	  workshops	   i	   forskellige	   institutioner	   omkring	   Blågårds	   Plads.	   Op	   til	  arrangementet	   d.	   1/12	   havde	   pigerne	   afholdt	   workshops	   på	   tre	   nærliggende	  institutioner,	  som	  alle	  havde	  bidraget	  med	  flere	  fine	  lanterner,	  så	  arrangementet	  allerede	  var	  oplyst	  inden	  folk	  begyndte	  at	  lave	  deres	  egne	  i	  teltet.	  Arrangementet	  havde	  cirka	  350	  besøgende	  i	  alle	  aldre,	  køn	  og	  etnicitet,	  hvilket	  er	  helt	   i	   dur	   med	   Imagine	   Nørrebros	   formål.	   Dermed	   kan	   vi	   ikke	   betegne	  arrangementet	   som	   andet	   end	   en	   bragende	   succes.	   Lea,	   Kirsti	   og	   Rikke	   har	  arbejdet	   knaldhårdt	   for	   at	   få	   skabt	   et	   så	   godt	   arrangement	   som	  muligt.	  Der	   er	  naturligvis	   altid	   ting	  man	   kan	   lære.	   Og	   jeg	   er	   sikker	   på,	   at	   de	   tre	  mødte	   flere	  udfordringer	  end	  de	  havde	  regnet,	  men	  de	  tog	  dem	  alle	  med	  godt	  mod	  og	  brugte	  min	  og	  Pils	  erfaringer,	  når	  det	  hele	  blev	  for	  meget.	  Alt	  i	  alt	  har	  jeg	  kun	  rosende	  ord	  til	  overs	  for	  Lea,	  Kirsti	  og	  Rikkes	  arbejde.	  Bjørn	  Rasmussen	  Projektleder,	  Imagine	  Nørrebro	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6.2.	  Deltagere	  
6.2.1.	  Spørgsmål	  til	  deltagerne	  1. Hvordan	  oplevede	  du	  eventen?	  2. Hvorledes	  levede	  arrangementet	  op	  til	  for	  dine	  forventninger?	  3. Hvad	  var	  det	  ved	  arrangementet,	  der	  fangede	  din	  interesse?	  
6.2.2.	  Sabrina	  Kolind,	  København	  Ø	  Jeg	  synes	  jeres	  lanterne	  event	  var	  super	  godt	  med	  masser	  af	  julehygge...	  Det	  var	  en	   god	   ide	   når	   nu	   eventet	   sku	   være	   i	   december	  måned..	   Det	   kickstartede	  min	  julestemning	  at	  man	  lige	  fik	  en	  dosis	  julemusik,	  pebernødder	  og	  hygge	  sammen	  med	  andre	  mennesker...	  Jeg	  havde	  forventninger	  om	  at	  jeg	  bare	  lige	  skulle	  stikke	  hovedet	   forbi	  og	  sige	  hej,	  men	  så	  var	  det	  bare	  så	  hyggeligt	  at	   lave	   lanterner	  og	  julehygge	  så	  jeg	  blev	  i	  halvanden	  time..	  Jeg	  havde	  slet	  ikke	  regnet	  med	  at	  I	  havde	  sådan	  et	  stort	  telt	  og	  at	  det	  var	  varmet	  op,	  det	  var	  altså	  dejligt...	  Det	  var	  rart	  at	  alle	  remedierne	   til	   lanterne	  produktionen	  stod	   fremme	  og	  at	  der	  var	  rigeligt	  at	  vælge	   imellem...	  Det	  var	  stemningen	   i	   teltet,	  der	   fangede	  min	   interesse,	  det	  var	  meget	  hyggeligere	  end	   jeg	  havde	   forventet...	  Alt	   i	   alt	   synes	   jeg	  det	   var	   et	   rigtig	  godt	  arrangement	  og	  jeg	  vil	  gerne	  være	  med,	  hvis	  I	  laver	  flere...:-­‐)	  	  
6.2.3.	  Mette	  Orup,	  København	  Ø	  1)	  Det	  var	  en	  velorganiseret	  og	  ligetil	  event,	  og	  der	  var	  en	  virkelig	  god	  stemning	  i	  pg	  uden	  for	  teltet.	  Det	  krævede	  ikke	  mange	  instrukser	  fra	  arrangørernes	  side	  for	  at	  komme	  igang,	  hvilket	  jeg	  tror	  er	  vigtigt.	  Alting	  stod	  parat,	  så	  det	  var	  bare	  at	  gå	  igang	  med	  at	  klistre,	  glimre	  og	  rive	  servietter.	  	  2)	   Jeg	   blev	   glædeligt	   overrasket.	   Jeg	   havde	   ikke	   forventet	   et	   så	   'stort'	  arrangement	   med	   flere	   komponenter	   (eks.	   salg	   inden	   og	   uden	   for	   teltet,	  julemusik	  og	  oppyntning)	  	  3)	   Idéen	   med	   at	   samle	   en	   masse	   mennesker	   med	   det	   ydmyge	   formål	   at	   lyse	  Nørrebro	  op	  og	  bare	  sprede	  lidt	  varme	  i	  den	  kolde	  tid,	  syntes	  jeg	  rigtig	  godt	  om.	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Lige	  lidt	  ekstra:	  Der	  var	  en	  virkelig	  god	  stemning	   i	   teltet,	  og	  der	  var	  plads	   til	  alle.	  At	   i	   tre	  piger	  kunne	  være	  så	  afslappede	  og	  bare	  hygge	  med	  de	  folk,	  som	  deltog,	  er	  et	  bevis	  på,	  hvor	  godt	  et	  forarbejde	  mht.	  organisering	  i	  havde	  gjort.	  	  
6.2.4.	  Aja	  Rosenquist,	  København	  N	  1.	  Virkelig	  god,	  det	  var	  så	  hyggelig,	  afslappet	  stemning,	  folk	  i	  alle	  aldre.	  	  2.	  Det	  levede	  fuldt	  ud	  op	  til	  mine	  forventniger,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  sådan	  en	  fin	  ide	  at	  sætte	  lanterner	  i	  sneen	  i	  den	  mørke	  tid.	  	  3.	  Jeg	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  at	  lave	  noget	  lidt	  julet	  i	  december	  og	  dette	  her	  var	  jo	  perfekt	  til	  en	  onsdag	  aften,	  hvor	  man	  skal	  op	  i	  skole	  næste	  dag.	  	  
6.2.5.	  Morten	  Tønning,	  København	  N	  	  Ad)	  Oplevelsen	  af	  eventen	  Til	   Lanternefest,	   Lys	  Nørrebro	  op!	   var	   jeg	  der	   fra	   omkring	  kl.	   16	   til	   kl.	   21.	  Det	  overordnede	  indryk	  af	  dette	  arrangement	  var,	  at	  der	  var	  en	  hyggeligt	  stemning,	  og	   der	   var	   mange	   forskellige	   typer,	   personer	   og	   aldersgrupper.	   Da	  arrangementet	   startede	   sidst	   på	   eftermiddagen,	   var	   der	   mange	   børn	   i	  fritidshjemsalderen,	   som	   kom	   ind	   for	   at	   lave	   en	   lanterne	   (nogle	   med	   deres	  forældre),	   mens	   der	   senere	   var	   en	   højere	   gennemsnitsalder.	   Det	   der	   dog	   var	  kendetegnet	  ved	  alle	  de	  folk,	  der	  kom	  og	  lavede	  lanterne	  (inklusiv	  mig	  selv)	  var,	  at	  de	  satte	   sig	  ned	  og	  var	  meget	  optaget	  af	  at	   lave	   lanterne.	  Alle	   tog	  det	  meget	  seriøst,	   og	   det	   virkede	   som	   om,	   at	   dem	   der	   var	   der,	   gerne	   ville	   medvirke	   til	  hyggelig	  stemning	  med	  lys	  uden	  for	  teltet.	  Derudover	  kunne	  det	  heller	  ikke	  være	  en	  hyggeligere	  kulisse	  med	  den	  nyfaldne	  hvide	  sneen.	  	  Personligt	  havde	  jeg	  en	  specielt	  god	  oplevelse,	  da	  jeg	  sad	  og	  lavede	  en	  lanterne,	  og	  en	  lille	  dreng	  på	  cirka	  4	  år	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  der	  havde	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sat	   sig	  ved	  siden	  af	  mig,	   spurgte	  om	   jeg	  ville	   se	  /	   smage	  hans	   tyggegummi.	   Jeg	  takkede	  dog	  pænt	  nej,	  men	  spurgte	  om	  han	   ikke	  ville	   lave	  en	   lanterne	  sammen	  med	  mig,	  nu	  når	  han	  var	  her.	  Dette	  ville	  han	  rigtig	  gerne,	  men	  på	  grund	  af	  hans	  alder,	  havde	  han	  svært	  ved	  at	  "male"	  glasset	  med	  tapetklister,	  rive	  servietterne	  i	  stykker	  m.v.,	   hvorfor	   jeg	   hjalp	   han	  med	  dette.	   Det	   var	   rigtig	   hyggeligt	   at	   sidde	  sammen	   med	   den	   lille	   dreng	   og	   lave	   lanterne	   sammen	   med	   ham.	   Man	   kunne	  mærke	  på	  ham,	  at	  han	  syntes	  det	  var	  hyggeligt	  og	  selvom	  han,	  som	  nævnt,	  ikke	  kunne	   lave	   en	   lanterne	   alene,	   var	   det	   udelukkende	   hans	   idéer	   til	   servietter	   og	  glimmer	  der	  kom	  på,	  hvorfor	  han	  var	  meget	  stolt	  af	  resultatet,	  som	  jeg	  tror,	  han	  følte,	  at	  han	  selv	  egenhændigt	  havde	  lavet	  (hvilket	  han	  næsten	  også	  havde).	  Faderen	  fortalte,	  at	  han	  var	  meget	  glad	  for,	  at	  jeg	  hjalp	  hans	  søn	  med	  at	  lave	  den	  lanterne,	   og	   der	   blev	   da	   også	   taget	   nogle	   billeder	   af	   sønnen	   med	   det	   færdige	  resultat.	  Da	  jeg	  lidt	  senere	  var	  ude	  og	  sætte	  en	  af	  mine	  lanterne	  foran	  teltet,	  kom	  den	  lille	  dreng,	  hans	  fader	  og	  søster	  forbi,	  da	  de	  var	  på	  vej	  hjem.	  Jeg	  vinkede	  til	  drengen	  og	  sagde	  farvel.	  Han	  sagde	  "Du	  er	  samia".	  Jeg	  sagde,	  at	  det	  hed	  jeg	  ikke,	  hvortil	  faderen	  sagde,	  at	  det	  var	  arabisk	  og	  betyder	  "Du	  er	  min	  ven".	  Et	  hyggelig	  tilfældigt	  møde	  til	  et	  i	  forvejen	  hyggeligt	  arrangement.	  	  	  Ad)	  Arrangementet	  ift.	  forventninger	  Jeg	  havde	  forventet	  et	  hyggeligt	  og	  flot	  arrangement	  med	  en	  masse	  levende	  lys	  i	  vintermørket.	  Jeg	  blev	  dog	  positivt	  overrasket	  ift.	  stemningen	  i	  og	  omkring	  teltet	  og	  hvor	  mange	  forskellige	  aldersgrupper	  der	  mødte	  op.	  Som	  allerede	  nævnt	  tog	  folk	  det	  meget	  seriøst,	  hvilket	  gav	  en	  hyggelig	  stemning.	  Derudover	  var	  der	  også	  en	  meget	  intim	  stemning,	  da	  der	  aldrig	  var	  for	  få	  folk	  til,	  at	   teltet	   virkede	   tomt,	   men	   heller	   ikke	   så	   mange,	   at	   det	   var	   proppet	   og	  ubehageligt.	  	  Ad)	  Interessen	  omkring	  arrangementet	  Jeg	   tog	   til	   arrangementet,	   da	   jeg	   synes	   det	   var	   en	   god	   idé	   at	   prøve	   at	   samle	  Nørrebro.	  Både	  indadtil	  og	  udadtil.	  Det	  er	  selvfølgelig	  hyggeligt,	  at	  der	  sker	  noget	  i	  ens	  lokalmiljø,	  men	  det	  er	  også	  et	  signal	  at	  sende,	  når	  man	  bor	  i	  en	  bydel,	  som	  har	  et	  utrolig	  dårligt	  ry,	  og	  man	  ikke	  selv	  føler,	  det	  har	  sin	  rigtighed.	  Derfor	  synes	  jeg,	   det	   er	   vigtigt,	   at	   der	   er	   sådanne	   arrangementer.	   Jeg	   tog	   til	   dette,	   da	   det	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samtidig	  er	  hyggeligt	  at	  lave	  noget	  sammen	  i	  en	  ellers	  mørk	  og	  kold	  tid.	  Det	  gør	  en	  i	  bedre	  humør	  at	  deltage	  i	  sådan	  noget	  og	  især	  med	  et	  så	  hyggeligt	  tema	  som	  at	  lyse	  Blågårds	  Plads	  op	  med	  levende	  lys.	  
6.2.6.	  Daniel	  Nielsen,	  Hellerup	  	  	  Til	  at	  starte	  med	  vil	  jeg	  lige	  sige	  at	  jeg	  synes	  det	  var	  rigtig	  spændende	  og	  uden	  at	  kende	  jeres	  succeskriterier,	  ville	  jeg	  betragte	  det	  som	  en	  succes.	  	  	  Hvordan	  var	  din	  oplevelse	  af	  eventen?	  -­‐	  Det	  var	  et	   fint	  arrangement,	  hvor	  børn	  og	  barnlige	  sjæle	  kunne	  udfolde	  deres	  kreative	  evner,	  til	  at	  skabe	  et	  hyggeligt	  miljø	  på	  Blagårds	  Plads.	  	  	  Hvorledes	  levede	  arrangementet	  op	  til	  dine	  forventninger?	  -­‐	   Jeg	   havde	   ikke	   de	   store	   forventninger	   til	   hvordan	   arrangementet	   ville	   forgå.	  Derfor	  overraskede	  det	  mig	  at	  der	  var	  så	  mange	  'gamle	  børn'	  på	  omkring	  22-­‐26	  år.	   Jeg	   synes	   det	   var	   hyggeligt	   således	   som	   de	   tre	   telte	   var	   stillet	   op,	   både	   i	  forhold	  til	  pladsen,	  vejen	  og	  de	  øvrige	  aktiviteter	  på	  pladsen.	  	  	  Hvad	  var	  det	  ved	  arrangementet,	  der	  fangede	  din	  interesse?	  -­‐	  Samværet.	  At	  der	  opstod	  en	  fornemmelse	  af	  tryghed	  og	  fællesskab.	  	  	  
6.2.7.	  Maria	  Pilgaard,	  Valby	  	  1.	   Jeg	   havde	   en	   rigtig	   go	   oplevelse.	   Alle	   var	   utrolig	   imødekommende	   og	   glade.	  Lanterne-­‐festen	  det	  var	  på	  mange	  måder	  et	  hyggeligt	  pusterum,	  fra	  julestressen.	  Det	  var	  julehygge	  på	  den	  gode	  måde	  -­‐	  den	  man	  tit	  glemmer.	  	  2.	   Rigtig	   fint.	   Musikken,	   de	   levende	   lys	   og	   den	   varme	   kakao	   skabte	   en	   rar	  stemning.	  Jeg	  oplevede	  det	  jeg	  forventede.	  Det	  kom	  dog	  bag	  på	  mig,	  hvor	  fanget	  man	  blev	  af	  at	  lave	  lanterner	  -­‐	  så	  go	  ide.	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3.	  Det	  fangede	  min	  interesse	  at	  det	  var	  hyggen	  der	  var	  i	  højsædet.	  Der	  var	  ingen	  forventninger	  til	  én,	  man	  skulle	  bare	  møde	  op,	  slappe	  af	  og	  nyde	  at	  det	  var	  blevet	  december.	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7.	  Budget	  og	  Regnskab	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8.	  Drejebog	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




















